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BIENVENIDOS 
A las ocho d« la m a ñ a n a de hoy llegan 
a nuestra ciudad lot̂  augustos hijos de 
nuestros Soberanos. 
E L P U E B L O CANTABRO se asocia ca-
lurosamente ai pueblb todo de Santandier 
que, en este d ía , pocas horas antes de la 
llegada de los Reyes, tributará al princi-
pe de Asturias y a los ¡nlantes un recibi-
miento digno de ellos y digno de mieíltra 
querida ciudad. 
Sean bien ven iicflos a Santander loe au-
gustos viajeros. 
^/VVVVVVVVVVVVVAA'VVVVVVVVVV'VVVWVVVVVVVVV^ 
Nuestro ilustrísimo prelado 
Miañaría, d í a del glorioso Apóstol San-
tiago, p a t r ó n de E s p a ñ a , celebra su fies-
ta o n o m á s t i c a el exce l emís imo e i lus t r í -
simo s e ñ o r ob i spó de la d ióces is , doctor 
don Vicente Santiago Sánchez de Castro. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O se complace, con 
. t a l motivo, «n eleviar a l obispo de San^ 
tander sus felicitaciones mas sincera* y 
filiales y *m testimoniarle su completa ad-
hes ión . -
VVVVVVVVWVVVVWVVVtA/VVWVVVAA/VVV^ 
ANTES Y DESPUES 
11 m w m m 
Insertamos a cont inuación los interesan-
tes documentos que. de un modo claro, di-
cen, por una parte, el estado de espíritu que 
los asambleís tas catalanes llevaban a la re-
unión del 19 y, por otra, las conclusiones a 
que la Asamblea ha dado su aprobación 
unánime. 
Dejando para tiempos mejores el comen-
tario—de fijo la censura n»s tachar ía cuan-
to de ello dijéramos—, nos limitamos por 
hoy a reproducir ín tegramente ambos docu-
tos. 
Dice el primero , 
(íobierno (le partido, que fal»lm6me segui-
r ía los habituales procedimientos de* adul-
teración del sufragio, sino por un Gobierno 
que encarne y represente la voluntad iSQbe-
raiia del país. 
D) Que es "indispensable que el acto rea-
lizado por el Ejército el día 1 de junio vaya 
seguido de una profunda renovación de la 
vida pública española, emprendida y reali-
zada por los elementos políticos, sin lo cua-f 
aquel acto perder ía ante la conciencia del 
pueblo el carácter de una iniciativa patrió-
tica, para dejar sólo el recuerdo de un acto 
estéril de indisciplina, y el JPoder público no 
estar ía revestido de la autoridad moral ne-
cesaria para regir la vida del país y man 
tener el imperio del derecno. 
SEGUNDO 
. La asamblea, para su normal funciona-
miento y el mejor ordenaniiunto de la labor 
que ló está confiada, acuerda repartir lodos 
sus ijiiembros en tres Comisiones; 
La primera es tudiará todos los problemas 
que se 'relacionen con la reforma constim-
cional y la au tonomía municipal. 
La segunda estudiará, lodos Ios-problemas 
que se refieren a la defensa nacional y a la 
organización de la enseñanza y de la admi-
nistración de justicia. 
La tercera es tudiará todos los problemas 
económicos y sociales que la. situación ac-
lual de la economía nacional • planlea con 
mayor urgencia. 
Lafl Comisiones elegirán las Subcomisin-
nes que estimen convenientes. Cada Comi-
sión des ignará un presidente, pn vicepresi-
dente, un secretario y un vicesecretario. 
- Cada Subcomisión elegirá un presidente y 
un secretario. Los presidentes y vicepresi-
dentes de las tres Comisiones lo serán" de la 
asamblea. 
Las propuestas de las Comisiones serán 
sometidas a la deliberación de la asamblea 
en pleno. 
Los presidentes de las Comisiones, en fun-
ción de presidentes de la asamblea, convo-
carán a todos loá senadores y diputados es-
pañoles para la p róx ima sesión, que tendrá 
lugar e i^ la iecha y sitio que ellos indiquen. 
La Secretar ía de la asamblea queda domi-
ciliada en el Ayuntamiento,- al cual la 
asamblea agradece profundamente el con-
curso que le ha ofrecido y que se complace 
en aceptar. 
IEHCERO 
Estos acuerdos serán , i'pnipnicados a todos 
los senador.es y diputaílos y ŝ  procurara 
darles la mayor publicidad pai-a que lleguen 
a conocimiento dg l-'.spaña entera.» 
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in iM ile la 
Por lo que se refiere a las conclusiones 
aprobadas por la asamblea, hélas aquí, to-
madas del doQUmento original que reci-
'bimps: 
«Nota oficiosa de la asamblea 
de parlamentarios celebrada 
en Barcelona el día 19 de ju-
Ho de 1917. 
La asamblea P ü / r a o ñ c i a l de senadores y 
diputados, al darse por constituida, formu-
la la más solemne protesta contra la reso-
lución del Gobierno, al declararla sediciosa, 
después de haber falseado maliciosamente 
su carácter , significación y alcance que 
venían claramente precisados en los acuer-
dos adoptados por los parlamentarios cata-
lanes en su reunión del 5 de jul io y cuyo 
texto le hab í a sido Oficialmente domuui-
cado. 
Declara además la Asamblea que el Po-
der público, al no atender la petición de 
apertura de las Cortes, ha inferido agravio 
a los senadores y diputados españoles al 
considerarles capaces de anteponer sus mi-
ras de partido a los supremos, intereses de 
España, y ha ofendido al Parlamento al 
í ipusiderarlo instrumento inadecuado paj'a 
Sftrytr al país en los momentos transcenden-
teiles ile la vida de España. 
Protesta asirnismo la Asamblea de que el 
Gobierno haya utilizado la censura guber-
nativa para esparcir por España la insidia 
«ríe que la aspiración autonomista de Cata-
luña , afirmada por todos los partidos y com-
partida por todo el pueblo catalán, implique 
.un propósito separatista, y "que cuando to-
dos los partidos de Cataluña han coincidido 
en formular un carjiloso llamamiento a to-
ados los españoles para emprender juntos una 
í ibra de común engrandecimiento, ha pro-
curado que este llamamiento no fuese oído, 
y someten al juicio de la opinión española 
ja acción ant ipatr iót ica y disociadora que 
coh ello ha realizado' el Gobierno. 
' La asamblea, adopta los siguientes acuer-
dos; 
PRIMERO 
A) La política del actual Gobierno, so-
bre significar una provocación a Cataluña 
y a España entera.- constituye a la vez un 
agravio a l Parlamento y un obstáculo a que 
las ansias de renovación que siente el país 
puedan obtener normal satisfacción. 
B) Que habiendo declarado el Gobierno 
y los partidos qüe tienen mayor í a en las ac-
tuales fortes que éstas no pueden actuar en 
íunciones de Constituyente», y consideran-
do l a asamblea .que es urgente deliberar y 
resolver sobre la organización del Estado, 
üa au tonomía de los Municipios y los de-
más" pnoblemas que las circunstancias plan-
,teen con apremio inaplazable para la vida 
del país, entiende que es indispensable la 
convocatoria de unas nuevas Cortes que, en 
íunciones de Constituyentes, puedan delibe-
rar jobre estos problemas y resolverlos, 
C) Que para que el país pueda manifestar 
libremente su opinión y él pueblo no vea 
cerrada toda esperanza de que su voluntad 
sea conocida y respetada, las-Cortes Cons-j Este 'Gobierno habr í i de rosulver rápi -
iiioyen|es no puedan ser convocadas por un (lamente el problema agrario y IJeyar á. 
Real orden. 
Cuimpliendó ¿OÍD fe> que j»ri 're |>.Mii i \a 
ley de Prb tecoión a la infancia y su re-
glamento y ka real orden de 2't de enero 
de 1917-, en lo que se refiere a la con • -
dióii de recompensas a aquellas personas 
que hayan realizado actos meritorios en 
favor de l a infancia, y de conformidad 
con lo *icord.ado por el Consejo Superior 
al aprobar los d i c t á m e n e s de los p.onen-
¡es, una vez estudiadas todas las instan-
cias propuestas y trabajos recibidos con 
motivo de la convocatoria del V I concur-
,so de premios aijainciado para e;l a ñ o 
actual, 
Su Majestad el Rey .se ha servido dis-
poner que st otorguen, entre otras, las 
recompensas siguientes: 
Base segunda.—Maestros ru imlés .—Pre-
mio de 100 pesetas y d ip loma de m é r i t o : 
Jon ^Gregorio Ranz Lafuente, Revi l lá de 
C a n w g o : 
Base^ cuarta .—Matrimonios de obreros 
y labradores pobres.—Premio de 100 pe-
setas: a don Agus t ín P é r e z Maza, de 
Puente Viesgo. 
Base q u i n t a . — N i ñ o s que ocupan el oc-
tavo lugar entre su.hermanos: M a r í a Ce-
it^te G u t i é r r e z Riva,-de Obregón ; Apoli-
nar A.nt(jjín l4áP9i de Obregón . 
Nuestra enhers-bijena a los agraciuolns. 
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D E S P U E S DE LA R E V U E L T A 
efecto las reformas sociales "que reclama 
el pueblo.* 
Set j rée que no t a r d a r á en ser pl-oclama-
da solfemnemente la Repúb l i ca , procedien-
do u n a d e c l a r a c i ó n del Gobiei'no, expo-
niondo las r a z i ó n o s dH laot-o. 
L a dimisión de Lvoff. 
PETHOGRADO.—R! diario «Rycht» ex-
pl ica del siguiente modo Ka d imis ión del 
presidente Lvoff. 
wÑo bien llegó Kcrcnsky al Consejo, se 
t r a t ó de l i qu ida r brusca y reciamente a l 
revoLucienario rnaximalista, deteniendo a 
todos sus jefes. El •caso ise somet ió luego 
al (".omite de delegados de los obreros y 
sokladirs. Es té a p r o b ó e n p r inc ip io la mo-
irtón de Kerensky, pero exigió que el Go-
bierno diera a conocer su programa y pro-
cura ra la inmediata impla l i tación del r6-
gimen repyliHc.ano, la disolución de la D u -
ina, y ha l eso!ución del problcmn agrar io . 
Esta moción fué t a m b i é n p tesen i a d á pol-
los Comités agrarios. 
E l p r í n c i p e Lvoff pretendió" que estas 
pretensiones eran inaceptables, y presen-
tó l a d imis ión .» 
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E L ACTO D E L 19 
LO P SE VA SABIENDO 
Van tlegandio a nosotros, por diiiversCT 
conductos, notii'ciaií no ilaiustas d é lo ocu-
r r ido en Barac-iiona. 
Dé enas ijoiraamos "liios sigiiienies ín te r? -
sa-ntes pormenoneis, il¡ainieiuandio que su ex-
cesiva 'jiongiiLud ,no nos oonsienta darlos 
die u n a vez. L o iremos (haciendo—con ed 
V." tB.u esperado de la censura—en n ú m e -
f'OIS sucesi'v ns. 
E i UciCííf(kj ansioso de conocer 1^ verdad 
no diaiista, laineuiara l a tairdanza, ed «se 
c o n t r n u a r a » que unas cuantas 'veces 
aguaraa"; pero no iliay sino e se medio de 
Maércair io que n i en un ipeuiódioo día oeno 
paganas e s t a ñ a bien'puiojicado de gitilpe. 
iJKu'u asi nuesuos in iormes: 
((Keunión previa. 
A la-una y meciia de la tarde V Í U I llegan-
do IJOS senaaores y diputados ai Reslaurant 
Caoino d e l (Pajrque. l i a n conseguido bur-
ilar xa vigiianoia de gru^us policiacos que 
montaron en ivaiüos auioinOviies. 
-No tardan en viarse juntos los parlamen-
tarios, .quiiejiiüs ica|mJ>ia:n un apneiOn de 
í n a n o s y se . imgM aai¡uaii mutuamienxe de 
poderse reunir paira reaüizar su obra pa-
Linor.M-a. 'r-otinan'artienuu junto a unas njie-
silas bipcrsiina'.es.» 
Ijeida la i i s la d e absientes y adln-ridus 
(jue y a migtcén iinesi.ros IfpctQíes, y I I M - I O Í - , 
liarlo r l lalinni.u'zo, 109 grupos de ipariamen-
i.ai ios se-dungen ai: eoiiJinio llamado «del 
La República en Rusia. 
Lvoff en eotitra. 
POn TELÉG1UÉI) " • 
- M A D R I D , 23.. 
E l Gobierno 'ie prepara, 
PETROGRADO.—El Gobierno se prejia-
m. a reconocer en J a p r á c t i c a la existen-
cia del r é g i m e n reppblicano en Rusia. Las 
conferencias a este p ropós i to c o n t i n ú a n 
siendo m u y frecuentes entre d Gobierno 
y el Comité ejecutivo del Soviet, 
Los s e ñ o r e s Dan<n y Gotz, comísarioiS 
del Comité cerca del Gobierno, son acé -
rr lmog par t idar ios de la reforma y pro-
c e d e r á n en este sentido con l a mayor ac-
t ividad, • 
Nuevas referencias. 
iPETROGRADO.—El dí.ario « I svas t i a» , 
ó r g a n o oficial del •Conejo de delegados, 
considera que la actual crisis rusa sólo 
puede ser resuelta proclamando la Re-
púb l i ca , formamdo un Gobierno verdade-
ramente fuerte. 
Combustible económico 
L a F á b r i c a de Gas vende c a r b ó n supe-
r io r de maderable roble, a CINCO P E S E -
T A S Q U I N T A R D E CINCUENT1A K I L O S , 
a domicilo. 
t^ardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A * 
d« la Facultad do Medlolna, de Madrid. 
Consulta de diez a nna j de tres a seis. 
AHanMMl» «•riHMra. 1t y 11.—Tsláf*n« 1M 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Víafl -urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de Ja mujer.—Inyecciones del 
6()6 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me 
l ia a una, excepto loo íeitavoe. 
Joaquín Lombera Camino. 
Ak«CMl«.—Pfs«ura{t*í- á* 1M TrlUuiwlM 
vwi.ASr.n. i — S A N T A N D E R 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedade* de la mujer. 
Consulta: de doce a d o s . - T e l é f o n o 708 
• é n M i OrtAa, i iúmtr* t, principal. 
i 
especialista en enfermedades ds la piel 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2." 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 
ftNTONIO ALBERDI 
iMRUSIA « E N C R A L 
Partos. — Enfermadad-ea de l a mujer . -
Viaa urinarias. 
AMOS ISCAfcANTB, 10. f 
Los toros de Villar que correrán m a ñ a n a en nuestra plaza las cuadrillas de Hipólito, Zarco y Angelete. (M 
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EN RUSIA 
la 
El llamamiento a la Marina 
P O K T K L É G R A F 0 
M A D R I D , ^ l 
Opinión francesa. 
i l ' A R l S . — E l advenimiento de Kerensky 
a la presidencia «JH (inbierno ruso eh 
sus t i tuc ión del presidente Lvoff, produce 
inl'enétís comentarios de prensa. 
«LQ Gaulois>i diee: «Kerensky se ap.ries-
i .i la jugiar una t r e m é n d a partida y asume 
peligrosas ivspnnt<ab¡lidades, pero ea t-l 
úxdcp hoy, ¡sil Rusia, que puede dominaF 
; i la. i cvulni'iwn. 
Esle ralnistrp de treinta ¿unís Idene po-
de Robes-
la 
.\yuni.ainiento, donde >k^ pahjaanentawos 
l i . i luau pensado «a pniniri.i i v m u i r s e . 
L a Asambjea. 
L a sajía presenta im aspecto emoaioaiaií-
lie,; • la ipresidenicáa 3a ocupan Abada 1, (i i 1111 
de los Ríos y oíros. 
S e hade un gran .si¡enció—¿hs periodás-
tas ooupan mesas egpeciaües—, y eit presi-
dente (Abaidal) (Lice; 
—Señore s senadores y diputadlos: yue-
da constiituida jg. asambiea. 
(Grandes apiauisos. Los paitAamentai'ioB 
no catálilanes gni.tan: «¡Vi'Va C a t a l u ñ a ! » , 
y los c a t a ü a n e s ; «¡ Viva E s p a ñ a ! » ) 
í n m e d i t a n i e n t e se da llectura a las con-
clusiones, previamente estudiadas po¡r tos 
rieñiéras Cambó , Zuiluieta, AJivarez, Giner 
de ios Ríos, iglesias , -Lerroux, Rodés y 
Roig. y B e i ^ a d á , que son aprobadas por 
unanimiidad y que en ot/ro lugar de este, 
n ú m e r o i n s e r í a m o s . 
Los primeros incidentes. 
«En este momiento intenta penetrar vio-
íiemtamente ten el isallión de eesiiontes eil ins-
peotor señjoir iBiraxo, aK^orapañado de fuer-
z a s die l'oiiicía: 
Los paililamentarins se leivantan y agol-
pados a la pue.rta imjpiden el_ intento. Los 
diiputados jóvenes pretenden" tomar acti^ 
tudes, ^abementes. Los pajiiamjeaitarios de 
j o á s edad recomiendian la caiiima y llogran 
que cada cuaJ yuielilva a su puesto y que 
í iable y proceda sólo el presidente. 
Se acuerda permi t i r Ja entrada tai sieiñor 
B íavó , sin fuerzas. 
Los pailliamentauiios penmaneaen senta-
dp's. E n t r a el inspector señor B m v o , con 
^antipente cdhibido, y diaa que l i a concu-
prido la áqueil lugar en oumpMinaehto 'dé Su 
dleiber y ípie obraba en nombre dett gober-
nador.; ' , 
( V a ^ a s yooes: Oiga, pues, al gol^erna-
cior que venga idil miisme a c u m p ü r el en-
caiigiT.) 
Añado el señor Br .uvoqueipTOcurará lier-
maoiar el nesipet/a qulei. le merecen •¡los pre-
§eiíígg con elll;deber qUe iha de cumpli r . Dd-
oe que jjndi'endo ih^ber entrado con la 
fuerza púbMca, Ig ilia i^eclio sólo, óanf lando 
en-!a asaniblea. " . : 
—Yengla—terjnina—-por encargo del go-
bernadoV a disolver e s t i r e u n i ó n , y ruego 
a uistefles, con todo respeto, que se. disuel-
van. 
E i presidente (Abadal ) ; Estamos, s eño r 
linspeotor, reunidos en asamblea los repre-
sentantes ddll pueblo espaítoU para dolibe-
raír sobre los altos intei'eses de la ipatria, 
y nrv podemos diisoilvernos por una ordeh 
d(6 (Ka autor idad giiibernatiiva. Nosotros re-
presentamos al, pa í s y np estamos sujetos 
a Ja- autoriejad gubernativa. La asanibO'eg 
conU7juará deiiReraiiílo- (Grandes aplau-
sos.] v " 
Los reuniiciiós protestan de la intro)niisión 
pol!iicíaca. Se dice al inspector quie salga 
para dar cuenta a l gobernador de la res-
puesta die la asamblea. 
L a ses ión con t inúa . 
gil ¡nsjjeetor señor Braivo, después de un 
momento d é indecis ión , se retira. E l íúp-
m e n t ó P B -díi lamoción i n t e n s í s i m a . 
" Continúa la reunión. 
TJÍ .señor A'badal, con ypz serena, dTice 
que ¡se "VÍI. a proceder al nombranrit-nlo (Je 
Coniisioíios psurlani'i'niarias ipa.ra proceder 
al estudiio de ¡líos diferentes asuntos que l i a n 
de someterse a su dk-tanicn. 
La asanjíbllea conitiniúa del iboiando,» 
C o n t i n u a r e n i í ^ inasotros (Insertannio eu^p-
t.as •' noticias llegan a nosotrefc S. p. 
sus esperanzas.^ • 1 
«Rxcelsior» dice que es esla la pr imera 
vez que en la bistoria. llegan directamen-
te a l l 'oJt 'r los obreros y Iqs aldeanps. 
•«Si ac ie i lan y fort i l ican a Rusia nadie 
; orno el íps m e r e c e r á él t í tu lo de padres 
de l a P a t r i a . » 
(cL'Hnmaniíé» dk-e que la vic tor ia de 
Kerensky es la vic tor ia de la l iber tad con-
tra" reacciión. 
L a marina rebelde, 
cióme ver <ómo un reflejo de la a l e g r í a dé 
Dios al ver unidos en ella a los grandes, 
a los poderosos, a los nobles s e ñ o r e s 'de 
rancio abolengo y a l t a prosapia, con los 
humildes y sencillos, que nada 'llenen n i 
tuvieron, pobres, de e s p í r i t u que n i a so-
ñ a r se atreven, como si a l levantar los 
ojos a lo a l to temieran q u é les cegase la 
luz del sol. Y fué et mis ier io porque las 
almas nobles se hicieron humildes; y ^ los 
l immides la fe les d ió nobleza. 
Hace un par de a ñ o s , la noble dama do-
ñ a Mar iana S á n c h e z Remate, marquesa 
de MoveUán, quiso que en la par roquia 
de Roiz, donde posée una de sus ^ s a s 
solariegas, se extendiese la devoción de 
las Mar í a s , de los Sagrarios, y ayudada 
por las personas piadosas y por el p á r r o -
co—hoy don Benito de la Hoz, sacerdote 
\ i r iñoso y ejemplar, querido y respetado 
por 'Iodos sus* feligreses—, prmito el cul-
to a l Sanljs'imo a r r a i g ó con m á s fuerza 
en aquellos .sencillos corazones. Desde en-
tonces todos los a ñ o s se eelebra con sin 
Igual pompa la fiesta de las Mar í a s . En la 
del ilOmingo, hubo c o m u n i ó n por la ma-
ñ a n a , a la que asistieron todas la« M a r í a s 
de Roiz, y misa mayor, cantada por las 
^ c ñ o n t a s de Gu t i é r r ez , Alba y Herrera ; 
y por la tarde, rosario y s e r m ó n , que di-
jo,' como él sabe hacerlo, con elocuencia 
y s a b i d u r í a , el reverendo Padre Augusto 
de la Cruz, 
L a entrada de la. .señora marquesa de 
Moveflán en la igiesia, ames de comen-
zar la función de la tarde, puso de reliar 
ye c ó m o ella ha sabido conquistarse/la 
estimación, e l c a r i ñ o s o respeto de todo el IMÍTROGR VDO. — Diversas fracciones eoci acion, et c a r i ñ o s o respeto de lodo el 
anarquistas fruedan a ú n sin reducir, en pueblo, acudiendo a remediar todos los 
ambas r iv . i . i s del Neva. Se espera, s i n , males, del c u e r p o ^ del alma, poniendo 
embarco, que el orden quede nrontamen- ani "lod^ñ dadivas c a r i ñ o y ternura, 
te reslahlcci-li» \cíu$ 'e* P^bre agradece a ú n m á s que la 
El pivsidente Kerensky, ha d i r ig ido a 1'dádiva misma. Por eso todos q u e r í a n sa-
l o s e jé rc i tos de m a r y t i e r ra w 4lopu-1 fudarja y U e ^ hasta efla pa ra recoger 
ción relatando la rebel ión de la mar ina ¡ l a s frases amables con que iba rec ibién-
de guerra de Cmnsiadt y en el Bál t ico . ¡ doles y correspondiendo a sus saludos; 
volución y se h a r á acreedora a los m á s 
r ¡ g u i o s o s castigos. s 
A ñ a d e el presidente que la Pa t r i a rusa 
está al borde de un precipicio y que todos 
Igs patriotas deben agruparse en l o m o 
der Gobierno provisional . -
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(I) Sailivo proihjbioii^n de. la censura. 
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M Báltico v que las tr ipulaciones fieles mos de su honradez y que s a l d r á n a re-
« l iminen los elemonius sospechosos y los ¡ lucjr en los momentos m á s solemnes de 
hagan caer bajo ba acc ión de los i r ibuna- riUs vidas humildes. 
leg' , . D e t r á s de la marquesa y sus hijas Ama-
Si e s t á s ó r d e n e s no son ejecutadas, la l ia, Carmen y Mar iana , fueron entrando 
M m í n a de Cronstadt v del Bált ico s e r á en la iglesia otras personas de cal idad 
ierlarad . i traidora a la pa t r ia v a la re- que llegaban a lia fiesta,,de El Mazo, La-
barces. Comillas y otros pueblos de alre-
dedor. E r a n la s e ñ o r a condesa de. San 
Diego, s e ñ o r a s de Gut ié r rez , de Torre 
Trasierra y Bot ín , . d o ñ a /Olimpia Gutié-
rrez, viuda de Giraido; s e ñ o r i t a s de Gut ié-
rrez y Gut i é r rez , Gu t i é r rez Répide , de To-
n e tnassiierra, M a r a ñ ó n , Aljba, Herrera , 
Gil de Reboleño , Champa y Cos. 
Tras la función reliigiosa vino la pro-
fana. La marquesa de MoveUán quiso ob-
sequiarnos e ñ - s u hermosa casa, solariega, 
que se levanta, con su estilo t ípico monta-
ñés, en el lugar denominado L a Torre, 
en Las Cuevas. Y all í nos d i r ig imos en co-
ches y a u t o m ó v i l e s , dispuestos a pasar 
unas horas agradables en tan noble so-
lar, gozando de la hospitaliLdad de sus 
ilustres moradores. 
Y mienta I B c a í a la tarde, en aquel a m -
plio salón-, donde u n clavicordio y un r i -
co b a r g u e ñ o y los sillones de cuero sobre 
el desigual piso de roble, hablaban de" 
grandezas pasadas; en aque fa estancia, 
con sus puertas de cuarterones, abiertas 
de par en 'par a l a solana m o n t a ñ e s a , la 
noble arrogancia, de la dama illustre res-
p l a n d e c í a en su cabeza blanca, como el 
a r m i ñ o de su abolengo. Y ese contento 
que" anima sus. ojos al m o r i r de la tardí1 
m o n t a ñ e s a , acaso sea el reflejo de una de 
las m á s grandes' a l e g r í a s de su a lma no-
ble: la de haber colocado, coronando sus 
rancios .blasones y sus viejos escudos, 
como a i r ó n , la cruz de l a fe, de l a piedad, 
del á m ó j r a l p ró j imo , que hace resaltar la 
nobleza de lias a l n i á s escogidas por Dios 
para gu iar a los humildes. 
Y sin ese a i r ó n , querida amiga , l a no-
bleza es tan sólo orgul lo y vanidad; que 
colócale en lo alto de los .emblemas se-
ñ o r i a l e s la bend ic ión de Dios, y sólo con 
ella desciende a las a lmas la nobleza. 
Seg. 
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Fieaia de aldea. 
A m i regreso de Roiz, siempre, querida 
a ín jga , iraiigo noticias que contarte. No 
ha mucho quise poner en estas cartas 
m í a s (lundc el bpUiciosp' regocijo y la 
l i inndat ia l .alegría •! le líe tí sú a l ien to , un 
poco de aquella paz aldeana, de aquella 
calma silente, de sus m a ñ a n a n llenas de 
sol y de vida, dé sus atardeceres melan-
cólicos, de.sus noches de misterio. 
. Y he a q u í que hoy vuelvo a darte noti-
cias de Roiz y vé lo que ébn las cosas, 
no para hacer un nuevo descanso en mis 
cartas, h a b l á n kde de la t ranqui la vida 
del campo; que psta vez ej mui idai ia l r u i -
do llegó hasta la aldea, y en" aquellos cc-
•nados valles puso gallardetes de fteáia 
y en el aire estallarp«u )qs i.-plu?tes y las 
campanas de la iglesia a l d é a n a repicaron 
láiégres, e.ncomendahdo a los montes la 
tarea de hacer llegar con el eco a todas 
partes esa'alegria. 
Y es que las fiestas de aldea buscan 
siempre el amparo de Dios; por eso tia-
nen como trompetas las campanas de la 
iglesia. En.los humildes corazones aldea-
nos, a ú n se guarda, como en arca sella-
da, la fe, salvadora de las almas. Y son 
corazones humildes, sencillos, ignorantes: 
humildes, pprque'no pueden creerse gran-
des los ffüé tienen si,(;rnpre ante los ftjos 
el espec táculo inf ini to de la naturaleza 
insondable; sencillos, porque no saben de 
fingimientos y disimulos que envilecen las 
almas al disfrazarlas con la mentira: ig-
norantes, porque ptira saber de Dios y al'-
c a n z á r lá ciencia m á s a l ta , les basta su 
fe, que nun-ta duda, que cree siempre. 
iPor eso el que quiera llegar a esos co-
razones aldeanos v hacerse amar de ellog. 
tiene qua hablar su mismo lenguaje de • c o m o ; d e c í a Costa. 
Lo bien que nos conocen. 
Léase lo que escribe hace dos d í a s el 
diai io f rancés «L 'Ec la i r» , a propós i to de 
cosas de E s p a ñ a , és ta «China piccidental» 
humi ldad , de sencillez, de fe ¡inquebran-
table. Y ve el misterio, bella léelo ta, esta 
vez, en la fiesta de la aldea, en la que se 
«L'EcIalr» habla de \q de Barcelpna: 
« E s p a ñ a es tá dividida en dos .gramli s 
grupos que, independientemente de sus 
cejebró pl domingo ú l t i m o en Roiz, pape-1 ideas pp l í t i cas , slimpati&an con uno u otro 
i e los partidos beligerantes L l 
vadores e s t á n tan divididos eM 
ción como los carlistas, los nwJ 
liberales del conde de HoaJ 
par t idar ios del señor Garck 
republilcanos. ¿Quién ignuram 
de Melgar y el célebre novei¡si| 
clán , los dos amigos devutos-»! 
rios entusiastas de Francia-
ia extrema derecha? ¿No sábej 
diputado Rodrigo Soriano, dj 
diario « E s p a ñ a Nueva»; Jacií 
vente y tantas otros noloisos 
iios son gerinanótilos <(euragé. 
ron d e s p u é s del principio del 
ia m á s furiosa campaña a k\í 
imperios centrales?)», 
«Se trata, pina y simjjlemei 
revo luc ión separatista, íunifDî  
vor de las circunstancias porI 
publicanos de Barcelona sefioj 
y Cambo y apoyada por los i 
pertenecientes, lo mismo alai 
recha que a la extrema iz 
«La in í luenc ia y el du 
no son ex t r años a esta 
rada metódicamen'ie dei 
m e s e s . Alemania tiene gram 
turbar la tranquilidad (ifl Eá 
debil i tar l a acción del i 
donde son conocidas su 
aliados; idesvirtuar la alaffl 
asumios liarternacionales; 
p roducc ión ; hacer másdiíici 
ción de materias de primei 
para los aliados. Basia cono 
ios hombres y los periódicos 
m á s vivamente al- Gobiernci 
darse cuenta de l a iuspiracifli 
movimiento que debe dpsan 
¿n Barcelona.)) 
Y a lo saben los españoles 
navente es un notori*) w 
J Ó , uno de ios jeíes repuüii* 
ce loná; Lerroux, un gem®¡¡ 
influencia y dinero de AtóM 
bajado en lo de l a Asarabl»! 
cribe la historia y a s í f f j f 
iiión a l otro -ado de la im 
Pero en o;ro párrafo m 
de Romanones es, sin duúj; 
Dato, el amigo más pa]Ml 
¡ 1\ o con que la Entente >• 
ña». Y esto ya es para-no^ 
En seguida vuelve a la 
las .siguientes líneas: 
Lre inevitable (el de los g 
rol) , Jas dcsercionas.f^l 
mismos jeb s 'Itíl ^ l ' í i í i 
tas se retiran ya. ^ ^ 
La Cierva abandona ¿ .¡J 
j e f e regionalista Can'"'; , 
ticado por sus P ^ ^ ' i 
de querer ir ^ ' l ^ S 
t rar io , los c ' o r r e l i g i ^ í 
reprochan .le P V ^ Írti riosyleconjunauparafl 1 
. i tudv. . njál 
¿Puede d a r s e ^ Jg 
m á n e r a de e x p r e ^ " 
la ignoraie ia ^"1 J ^ 
sas y pegonas uenw i 
extranjeros? I 
Después de tanH» j 
Melquíades , L e r ^ ¿ ( j 
dóti las , puMia .. 
uiejor nuestra P ^ r o s , 
mado a lición f l ~ L ú * M 
Y as í son-la 0 ^ ^ 
de nosotros ^ J ^ v v » ^ 
v w w w w w w w v w w 1 ^ . 
J o r n a d a ' 
por el tren ^ c a p i ^ f j 
p l e g a r á n a nuesi^ :uri . 
tos, hijos de l"8, • 
ua Victoria. - . 
El gobernado 
vo ayer ! " i a n % . S « 
éste 'al señor a" 
ios st;' 
gtJfP e' 
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•***̂  3_ tirtvhñn v dnñfl T.Hisíi de 
do'1 
Orí'" 
f#a1' l ' i n u ' í H^al y Clran Casino del Sar-
> ^ E Í - o i t . . Heal, etc., etc 
aWr0' r, . res^obeniadur c iv i l de k pro-
V sl . '4id^ie de la D ipu t ac ión y te-
0¡&> P'-onel de la Guardia c i v i l , rnar-
pjeote t-0 Torrelav©ga a recibir a los au-
'nsi^ 1 1 E l aloalde y el pueblo. 
1,1c don Rafael i io t ín , hizo re-
tw'h* P()r el Pneblü ^ s i g u i e n t e 
lioja: «Al vecindario. 
imposibilidad de p n b l k a r un 
BU Ja ,. ]a premura del tiempo, hago 
l)a|H'0'. más estimados icón vecinos, que 
conocer '., las ocho, en el tren correo, lle-
(¿a^^ 'S í in l -ander Sus Altezas Reales el 




Q divididos enl 
riislas, los mauj 
nde de R ó l | 
señor Gai-cia 
)uién ignora i 
tnigos devoto 
de f rancia, M 





•I principio de l 
campana u íaij 
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yacía por losffl 
lo mismo a laí 
i extrema izqá 
a y el dinero 
)Ó a está 
meji'te desue l 
da tiene m 
iquílidad <ie 1 
ción del GobiíHl 
acidas sue sil 
•tuar la ideiK« 
nacionales; ^ 
icer más difícil P 
das de priÉf 
.os. Bastó M 
los periódic?M 
,e al Gobierna 
le la inspirt... 
ue debe desara 
" los «spañu^; 
i notorio i'epP 
s jefes repubW 
nx, un genuan* 
linero de AW-n 
de la Asarabig 
niayasíeeenffl 
.ado de la IJ™ 
ro p á r ^ S I 
is es, sin ilü'Jf' 
r o más p ^ 
la Enteni«' 
a es para " ; 
vuelve a ja J 
s jíneas; «Del 
s (el de los1 
erciones 
del inovuiiij 
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ista Cambo , 
is part.idS 
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W f míe Sus Majestades h a b r á n de 
r '"!"'' : s i t l i c r que todo el pueblo de San-
I^AL ilii s a l i d o a r e c i b i r y s; 
l''"1 -i sii'es l i i j ' H - , d a n d o as í I I U Í ; 
SllS 1 /r .i M a d e c i i n i e i i t o (|ue por 
aludar a 
ra prueba 
r los m u -
.¡os recibidos, g u a r d a r á siem-
tander a sus Reyes.—^1 alcalde.» 
f Í ^Pc \ \Mn\ rnu> que se p iepara a Sus 
' ^ i r i l ' ̂  promete resultar entusias-
'P J Íex tna .n . ya que en él , como an-
d e c ú n o s , ' t o m a r a parte todo ta/ '1 pxtl(, 
^ " X r i n de Sanlander. 
L a venida tíe los Reyes. 
I pjéndo i u cuenta las noticias extra-
oft i 'efereótes a Ja llegada a nuestra 
le tón, de Sus Majestades les-Reyes 
yíoní 




Leandro Alvear y s e ñ o r a , don Is idoro del 
Campo y s e ñ o r a , don Antonio Cabrero y 
s e ñ o r a , don J o a q u í n Pombo y s e ñ o r a , .se-
ño r comandante' de Mar ina , s eño r direc-
tor deJ i B a n c o de E s p a ñ a y s e ñ o r a , alcal-
de de Santander, don Rafael Bot ín ; don 
Antoaiio Fernánc lez B a l a d r ó n , " don Pedro 
Escalante, d o n Vida l Gómez Cdllantes, co-
mandante s eño r S a ñ u d o , don Ramiro P é -
rez Eizaguirre , don Alberto Corral y se-
ñ o r a , don Manuel López D ó r i g a y s e ñ o r a , 
s e ñ o r marqu .és de Hazas y s e ñ o r a y otros 
tantos cuyos nombres lameaitamos no re-
cordar. . • 
L a recepc ión , como ya dejamos anota-
do, r e su l tó b r i l l a n t í s i m a , saliendo todos 
encantados de la ca.r iñosa afabi l idad con 
que fueron recibidos por Sus Altezas. 
Los Infantitos a la playa. 
L o s linfañii'toa hijos de don Carlos y da-
ñ a Luisa , estuvieron ayer mañana . , se-
g ú n costumbre, en l a p r imera p laya del 
los jardines del^ palacio real de la Mag-
dalena, 
El el campo de Tennis. 
Los infantes ifon Carlos, d o ñ a Luisa y 
su h i jo don Alfonso, fueron por la tarde 
a l campo de Tennis de -La Magdalena. 
L a servidumljre de la familia real. 
En un tren adic ional de l a l ínaa de4 
Norte,' que llegó a Sautander a las once 
y media de la m a ñ a n a , llegó ayer a nues-
t r a pob lac ión .la servidumbre de l a fami-
l i a real y e l mate r ia l necesario para l a 
jornada veraniegia. 
El minsitro de jornada. 
Como v e r á n nuestros lectores en la co-
rrespond'iente sección te legráf ica , el p ró -
xámo s á b a d o , d í a 28, l l e g a r á a nmestra cá-
pdtaft «el min is t ro die Estado, s eño r mar-
q u é s de Lema, e n c a r g á d o del mindstario 
de jornada durante ¿a. .permanencia en 
Santander de nuestro augusto Soberano. 
' Con ei ci.tadK>"mjrmistro -vendrán t a m b i é n 
los altos empleados a sus ó r d e n e s y el per-
Saidinero, yendo por la tarde .a j u g a r a sonal d ip lomá t i co . 
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131. dia erx España. 
L o q u e n o s d e j a n d e c i r . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o s e p r e p a r a p a r a v e n i r a 
S a n t a n d e r . — C o n t i n ú a l a t r a n q u i l i d a d . 
irse algo ^ 
a supi^Si iasiieneoa« 
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S í ' : 
^ " i " 'm íe el alcalde, s eño r Botín, tuvo 
ayer, 
^%'fon<o v d o ñ a Victoria , m a ñ a n a 25, 
Í L a í i o a la a y o r d o n . í a m a y o r de l ' a -
ld,r .., estos o p a r e c i d o v S t é r m i n o s : 
la-C¡5n nombre pueblo Sant.aaider, que <ie-
' ! i-niiH-iNii' u n a ve/ m á s c a r i ñ o pro-
^ i'n a Sut Majestades, ruego -vuestra 
'""'¡Hiria me h a g a absequio de decir día 
f|'i!')'ra en qm.- l l egarán a Santander Sobe-
' " S r ' l a mx-he so^tuivo -el!) ajjca'.die, s eño r 
WZ una conferencia telefónica 
r.^or* marqués te la Torreci l la , 
ñu-este i ln^iiv p a l a ; i i i o c o m u n i c o a u n e s -
ira primera autoridad municipal la no-
casi segura, de (iue los Monarcas 
Saniander e l d í a 26. 
Importante r e u n w ó en la 
Alcaldía. 
i^Gon las anteriores noticias y . en M i s t a 
del apremio del tiempo, el s eño r Bot ín 
citó para anoche, a l a s diez en punto de 
la'misma, en su despacho de la Alca ld ía , 
a tocias las fuerzas vivas de la c iudad, 
con objeto de organizar el estupendo reci-
bimiento que se prepara este a ñ o a nues-
tros Reyes. 
Acudieron representaciones del Cabildo 
^Catedral, C á m a r a d e Comercio, Cí rcu lo 
Mercantil, Prensa, C á m a r a Agr íco la , 
Unión Cántabra Comervial , Unión C á n t a -
bra Industrial, Gremio de pescadores, 
Círculo de Recreo, Club Automovil is ta , 
Cámara de la Propiedad, Propiedad Ur-
bana, Club de Regatas, Sociedad Amigos 
del Sardinero, Gran Casino del Sardine-
ro. Hotel Real, Liga de Contribuyentes; 
Exploradores, jefes de los Cuerpos de 
booiibieros, Cíivuilo Mamús ta , Círculo Con-
servador, Círculo Liberal , Junta de Obras 
. del puerto, etc., etc. 
El alcalde expuso a. l o s reunidos el pro-
posito de la cita, quedando acordado en 
principio, cuino asi quedó hecjio, la for-
mación de una Comisión especial, com-
puesta por un representante, de cada una 
Me las entidades reunidas. 
También se acordó , c o m o adelanto a 
otra importante r e u n i ó n que se, celebra-
rá .hoy en la Alcaldía , a las s e i s en punto 
de la tarde, y a lá cual , s egún nos mani -
• fiesta el señor alcalde, pueden darse por 
invitadas cuantas Sociedades, entidades, 
Círculos, Agrupaciones o particulares, no 
liavan recibido aviso de la Alca ld ía , por 
omisión involuntaria y falta mate r ia l de 
tiempo, el que el d í a y momento en que 
iniestrog augustos h u é s p e d e s entren en la 
capital, sean adiadas a vuelo a un mismo 
tiempo todas las campanas de todas las 
iglesias de Santander, cierre general de 
comercios y una magn í f i ca y enorme ca-
ravana automovilista, en la que forma-
rán casi todos los-coches que se encuen-
tren ŝe d í a en Santander, en los que des-
afilarán por el Palacio Real de la Magda-
lena, a dejar tarjeta y f i rmar en los á l -
bumes, nuestras bellas y distinguidas da-
mas y encantadoras s e ñ o r i t a s . Los auto-
móviles i r á n enteramente cubiertos de 
• flores-y todjos los bafteones y casas de la 
ciudad lucirán banderas y colgaduras. 
Igualmente guedo acordado el que ca-
ja entidad envíe a Su ^kijestad la Reina 
oona Victoria un precioso ramo de flo-
j'es y el que las escalas te lescópicas de los 
bombeKJs voluntarios y municipales for-
men un arco de t r iunfo en la plaza de las 
-Navas de Tolosa. 
Una idea original. 
Debida a .nuestro alcalde, s e ñ o r Bot ín , 
se llevara a la p r á c t i c a , 5ri el caso pro-
, toblf de que los Revés vengan a Santan-
"^•a bordo del ¡.Giralda... N 
Se colocarán en l a s cuatro esquinas del 
fuelle desembarcadero cuatro enormes 
canastos llenos de palomas y cubiertos 
Por una.tela metá l i ca . En el preciso ins-
tante en que nuestros soberanos pongan 
Ple en las escalerillas del embarcadero, 
^ soltarán todas l a s palomas, que lleva-
m atados al cuello papelitos con frases 
e saludo a la famil ia real. La idea ex-
r^t-, Por el ^ ó o r Botín fué m u y bien 
• recibida. • 
ppf K la reunión, pues, que esta tarde se 
.uneDrará en la Alca ld ía , se u l t i m a r á el 
cpSra'ma •actos y festejos que han de 
21S0 0011 ocas ión de l a Uegáda ¿le 
mi! tMiaj<?sUldes, pudiendo adelantar a 
np!; ns Actores que aqué l lo s han de' s\i-
¡, I1' ei! mucho a i o s hasta ahora cele-
'''Jl'os en años anteriores. 
sñf - a!^al,le p u b l i c a r á m a ñ a n a un hando 
" / ' " f ión dirigido a l vecindario. 
El veraneo de los infantes. 
(, Ua recepción de ayer. 
mior a toda p o n d e r a c i ó n ' resu l tó 
recepción solemne en honor de los 
<um s .ion Carlos v d o ñ a Luisa, en su 
POR T E L E G R A F O 
Dice el presidente. 
MADRID,.23.—Cuando el presidente del 
Consejo reclbi'ó a tíos peiiióddstas, les ma-
nifestó quía carec ía de notiaias, salivo las 
transmitidas por el min is t ro de la Oolber-
n anión. 
Agragó que ha telegrafiado a'l Rey, d á n -
ddíe cuenta die que no ocurre nevedad. 
Pfreguntado sá en 'vista de esto restable-
cer ía las qonferernaias telefónicas, oontes-
tó que desea Ihacerlo' l'o antes pcálible. 
R j^n léndose luego a l a s i tuac ión de Va-
üencia, dijo el s e ñ o r Dato que el general 
Tavar intenvileine 'en.'él alrregllio de la (huel-
ga de tranviarios, i g n o r á n d o s e su ha oon-
seguiidjct la solnnión de la musnm. 
Añad ió "que, fe'izmente, las cosas <mn 
presentando rmejor asplecto. 
Anumqió desjpuiés que el miérooilies se ce-
l eb ra r á Consejo, antes de que ell m a r q u é s 
de Lema emprenda su viaje. 
Se IÜe| p r e g u n t ó si ¡irá a San Sebas t i án , y 
don Eduardo con ten tó -nega t ivamente , -jus-
tificando su presencia en Santander, don-
de lleva parte del ipersonali1 dUpljamático. 
En el minsterio de Gobernación. 
E l s e ñ o r Sánohlez Guerra pasó la m a ñ a -
na en su despadho del mjindsterio, oonfé-
renciando con ios directorfes generales. 
D e s p u é s reoibió a los periodistas, a iUos 
que mani fes tó que len Valencia reina tnan-
(luiiiliidad. 
Agróg-ó que la ihulefiga de Agudas (Mur-
óla) es tá en carmino de sleflnedón. 
A Santander. 
E n ed minis ter io de Estado se es tán ha-
ciendo los preparativos para marohar a 
Santander día jornada. 
E/1 (viernes . sa ldrán el miniistno, se(ñor 
m a r q u é s de Lema; secretanios, jefes de 
sección y gabinete diipjlomiátiico. 
Pra': de la Riva. 
BARCELONA, 23.—En ellí r á p i d o llegó 
el doctor M a r a ñ ó n , marrihando inimediata-
te a Castelltersol, con obje/to de ivisitar al 
Me ñor Prat de illa Rd va. 
A ílas cuatro de la tai'de sie ceTiebi'ó oon-
smlta. 
El dootor M a r a ñ ó n se aloja en el Gobier-
no arvil. , 
L a s i tuación en Barcelona. 
BARCELONA, 23.—El igoberaadioir dwi1!. 
ente 
Para varioa aficionados. 
A l Jlegar a la Redacoión encontramos en 
nuestra carpeta de trabajo v a r í a s cartas 
lescritas por iJuigJ.inu>s a l io ionadós , en cuyo 
contenido se nos pide hagamos llegar a co-
moicinuento de lia Ddrecteva raeinguiista las 
deficiencias de o r g a n i z a d ó n que se obser-
van en los- Campos de Sport. Las conside-
ramos muy Uiógicas, y oon imueíío gusto las 
t r a s l ada i r i ámos a -estas columnas, ^sino 
/fuese p ir el poco tiempo que hace que -la 
flamante Dii'ec.tiva alluvcliida e s t á funcionan-
do. Sin embargo, podemos asegurar, a 
nuestros amables comunicantes «que (estos 
defectos se han de subsanar, pues así nos 
jo manifestaron varios directivas con quie-
nes hemos conversado y que e s t á n iperca-
tados de la r azón que asiste a los diascoai-
tentos. • ' 
Tengamos, pues, un poco de' calma y ies-
peremJo-s litas reformas anunciadas, que si 
estas no fueren todo lo necesarias que el 
buen orden y comodlidad de ¡los espectado-
íjeis lie tos Camp»-» i'equfáíiei, siempre esta-
r á dispuesto a l l a m a r ' l a a t e n c i ó n de Jos 
diréctiiVQS rapinguistas sobre este punto, 
Pepe Montaña. 
De Puenle de San Miguel. 
4 Ayer se ce lebró el) segundo partido de 
bolos para dar h n al desafio que a ra íz del 
úilitim.o concñreo celebrado en Puente San 
Miguidi Se conclartó desde estas columnas, 
l i a salido vencedora, tantol en este ailegre 
puietblecitó como en; el) de Vargas, la par t i -
da retadora. 
M a ñ a n a , Dios mediante, ofreceremos a 
nuestros illectores una interesante crónica , 
ebidia a la comipleitehte /pluma del dis t in-
18 b is .—«Rumboso», negro retinto y 
bragao. 
Los sobreros son t a m b i é n dos preciosos 
ejemplares y su p in ta y nombres son: 
«Bruji to», ' negro retinto y bragao. 
'«Granito)», negro •bragao. 
Trenes especiales. 
Con motivo, de las corr idas que se cele-
b r a r á n en esta c iudad los d í a s 25 de juliio, 
1; 2, i ) 5 y 16 de agosto, la C o m p a ñ í a del 
fe r rocar r i l do Ontaneda ha dispuesto pa-
ra tales d í a s , a d e m á s del servicio ordina-
r io , la c i r cu lac ió í l de u n t ren especial 




LHabiendo expirado ya el plazo pa ra 
el pago de amas exitemas de 1.a Inclusa, 
correspondiente a 1916, repetidamente 
anunciado en. el «Bolet ín Oficial» de. la 
provincia , se advierte a las interesadas 
que a ú n no hayan percibido su salario, 
que t o d a v í a p o d r á n hacerlo en la Depo-
s i t a r í a de fondps de esrta D ipu tac ión , en 
los d í a s que fa l tan del mes corriente, en-
c a r e c i é n d o l a s la necesidad de su presen-
t a c i ó n en el indicado plazo, a c o m p a ñ a -
das de l a precisa documen.tacción, pues 
en caso cont ra r io h a b r á de dejarse trans-
c í l r r i r e l e j e rc i c io« j i a ra poder satisfacer 
los haberes pendientes en l a re lac ión de 
resultas del p r ó x i m o a ñ o . : • 
Santander, a 22 de j u l i o de 1917.—Ei 
presidente, Eusebio Ruiz Pérez. 
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UNA QUEJA J U S T A 
P a r a e l s e ñ o r a l c a l d e . 
., . . . . 
NuevaiMente •recibimos quejas de los ve-
cinos de la calle de Juan de la Cosa, por 
el estado de abandono en q u é se tiene di-
guiido ^aificilqnacip que ha popularizado el1 ^ a . ealle 
Sabido como es el t r á n s i t o g r a n d í s i m o 
de veh ícu los que por esa v ía van al Sar-
seudóniimo de «Emboque». 
UNION C I C L I S T A S A N T A N D E R I N A 
LA gran cartera nacional. 
Tenemos y a encima la fedha de la cele-
bra nión die esta dmpoi tanitísimia prueba oi-
señoí- Matos, ha manifestado que 'reina:' '-Ui^a, que tanto entusiasmo n a desperta-
tranmiii^idad i ^ 0 e í l ^us á i h ' O i i o n a d o s a este deporte. 
• • • • Ü a s l a ia fecdia i i ay inscriptos coa-redores 
dinero, es lamentable que en todo el san-
io d ía no pase una sola m á q u i n a para 
regar que evite verdaderas nub^s de pol-
vo y materias perjudiiciales a la higiene y 
la salud: 
Cuando; hace a l g ú n tiempo, presenta-
•Los ferroviarios h a n trabajado hoy, /ha-
biendo funoioniado todos los trenes sin no-
vedad ; a media m a ñ a ñ a se re t i raron ilas 
tropas ipor ser innecesaniaí». 
Se asegura qule los iparlamentarios-difev 
r i r á n la publ icac ión del manifiesto a 'la 
opinión. . ' • 1 
Unto (fue renuncia. 
y Valladoliid, según, themios ¡podido com-
probar por cartas que i i a n enviado a la 
Sociedad varios corredores de diohas ca-
/pitajes, deseosos de tomar parte en 'La 
misma. 
L a oarrera t e n d r á lugar a las ooho y 
media en punto de la m a ñ a n a , debiendo 
estar reunidos todos los corredores media 
egar; 
¿Ser ía t an-atento el s e ñ o r Botín que 
continuase la obra de su antecesor? 
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FERIAS Y FIESTAS 
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EN E S T A D O S UNIDOS 
La colaboración yanqui 
Aviones y subsistencias. 
POR T E L É G R A F O 
i M A D R I D , 23. 
Proyecto aprobado. 
WASHINGTON.—Ed Senado i i a aproba-
Bar to lomé Benavides Páez , don Servando 
de la ' Fuente, don Lu i s San M a r t í n , doña 
Patrocinio G a c í a , viuda de Rasilla e h i j a ; 
don Lu i s Amores, don FUfael S á n c h e z y 
s e ñ o r a , don ^AntoniLo Bagoaga y s e ñ o r a , 
don Regino R. del Rivero y famil ia , don 
Ricardo Traumanu y famil ia , don Garlos 
(^irbonell y s e ñ o r a , á e ñ o r e s maiqueses 
de. V i l l a b e ñ a s a r y famil ia , don Gaspar 
Saro y fami l i a , don Pedro Moreno Agre-
la y fami l ia , don Juan M . Moreno Agrela 
y fami l ia , don Rafael Torres y fami l ia , 
do eft proyecto de ley concediendo 640 mi-1 íion Y. R o m a ñ a , don Gustavo Oliver, don 
dones de d ó l a r e s para el stervioio de aváa-; JHlk) gal lego, don S a t u r n i n o - M a r t í n ^ don 
ción mi l i t a r . • . 
Inauguración y retreta. 
Esta noche, a las nueve, t e n d r á luga r 
mentada la renuncia del acta de dipi i tadp te ^ templete de lia rnusica. lugar donde la retreta de i n a u g u r a c i ó n de tenas, par-
que Iba presentado el conservador señor ™ s l t L i a ^ el Jurado de salada y llegada, tiendo la comi t iva con la carroza a legó-
y qu.e estara compuesto pov H ŝ señores - r ica mun ic ipa l , desde Puertochico, si-
pi^esidenta de Ja Sociedad y don Felipe 1 guiendo por el paseo de Pereda, calles de 
' l a Ribera, Atarazanas, Becedo y Burgos, 
a l real de la fe ría-
De cronometradores a c t u a r á n ios seño-
res Dór iga (don M. ) y C ó r d o b a (don P.). 
De jueces de carretera i r á n los i^iotorís-
tas don .Pedro Ruda y don F . iPáñeijna, quie-1 dispuesto se reserven hasta l a una del 
nes se e n o a r g a r á n de .hacer guardar el ma- d í a de hoy toda clase de permisos, tanto 
yor orden ourante la carrera, quiedandp de l a fer ia como de los alrededores de la 
oermiinantemente ip|roihibido rebasar el pe- plaza de toros, a los industriales que ocu-
yotón de cabezia uie los comedores a n i n - ' paron los puestos el a ñ o pasado. Después 
g ü n unotjacicUisita que no sean: ios s e ñ o r e s ' d e esa hora se considera caducados los 
que dejamos dicho anteriormente. I .derechos,adqtiiridos por dichos indu&tria-
Nos permitimas l iamar la a tenc ión de les, d i spon iéndose de los puestos para los 
ios señores aucaldes y iGuardia owüJ de ilios nuevos soliicitantés, cuyas peticiones se 
pueoios por aonUe ha de pasar ia cau-rem' a d m i t i r á n ú n i c a m e n t e hasta las siete de 
para que se s i rvan dar las ó r d e n e s opof- ' la tarde del citado d í a . 
BARCELONA, í > 3 . - E s t á siendo m u y co- antes en Jia Adamada de Oviedo,'tren-
le t rem 
^u  
Gonzápez Vi l l a r . 
Prat de la Riva, gravís imo. 
BARGELONA, 23 . -B1. s e ñ o r ,Prat de la Vázquez don R. Badia don J. Mliquelare-
Riiva cont inúa en el mismo estado de gra- -na, don f . Dnaz y don J. Ruos. 
vedad. 
Los dohtorles diesdotnifían de saülvar-le. 
A trabajar. 
V A L E N C I A , 23.—IJOS obreros del Grao 
han reanudado hoy eit trabajo. 
A loa industriales. 
Estando cerradas ias oficinas munic i -
pales los d í a s festivos, al A lca ld í a ha 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas. A Ibari coques T R E V » 
E l proyecto h a quiedadio atoimietido a la 
f i rma preaidenicáal. 
El «control» de víveres. 
WASHINGTON.—El Senado ha votado, 
por 81 'Votos contra seis, larOéy del «con-
troil1». de v íveres . Ed texto difiere de*l pro-
yecto guhernamentafll que la C á m a r a adop-
tó hace u n mes, pero Iba dado a l presiden-
te, Wi lson , poderes amplios para regular 
el reparto de víveres , forrajes y combus-
tibles. 
L a ley se p r e s e n t a r á a Ha, Comis ión de 
i'epresentantes, para podar presentarla a 
la ap robac ión final. 
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Del Gobierno civil. 
Haciendo una gest ión. 
iPor ll'a Delegación de Hacienda de San-
tander Iba sido denegado a .la Asociación 
de 
Vlicerile iB lauco y fami l ia , d o ñ a M a r í a 
Garc ía , d o ñ a P i l a r G a r c í a , don Juan Ro-
vira , d o ñ a M a r í a Rovira , don Carlos Gaa-
lón y fami l ia , don J e s ú s Pu ig Mar t í nez , 
don ' Marcelo .Muniera y d o ñ a Dolores 
Guil lén. 
De Cáce res .—Doña T r i n i d a d González 
y fami l ia . 
De Bilbao.—-Don Adolfo Hieischer y se-
ño m . 
iDe Villadiiego.—Don Isidoro Varona y 
Varona. 
De León .—Doña Casilda G a r c í a Velas-
co -y don Eusebio Alonso González . 
De Palencia.—«Doña Engracia Mil ián , 
d o ñ a Bernardina. Calduela e h i ja , d o ñ a 
T r i n i d a d Susilla, d o ñ a Felicitas Ga rc í a , 
d o ñ a Florencia Alonso e hi ja , d o ñ a Her-
menegildo Vi l l a r , d o ñ a Eustaquia Casta-
lunas, con ei í in de que el d í a de lia. oarrera 
no ae ocasionen molesidaya dos corredores 
y o vi lar que se paren los carros en mi t ad 
de Üa carneiera, 'Comó sueie o c u r r i r siem-
pi'tí que se celebra alguna carrera y que, 
induüabqameute , pueüen ocasionar alguna 
desgracia. 
E n el Asti l lero, Solares, Deu-anga. Tre tó 
y Lau-edo h a b r á personas encargadas de 
teúegraiiar a Saniander la m a r a ñ a de la 
carrera, pudiendo de este modo apreciar 
q u i é n ha de ser ei que degue en p i imer 
augar, a juzgar por el orden de rnarotia 
Ue la miiáma. 
E n Laredo y en el lugar ^onde esté cons-
t i tuido ei Jurado de viraje f o r m a r á la 
banda municipaiii de m ú s i c a , con el fin de 
que mientras dure la carrera esté dando 
un conoierlo y resulte de este modo m á s 
.. 'Uicida wa fiiesta. • • r 
Eii trayecto e s t a r á cubierto todo él pol-
los exploradores de Santander, S a n t o ñ a y 
Laredo, que gracias a las facilidades da-
das ipor el djjgniraimo jefe de Santander, 
don romas A g ü e r o , se .ha podido contar 
definitivamente, y a cuyo aioto de caballe-
rosidad queda altamente agradecida la S o 
oiedad organizadora de esta caiTera. 
T a m b i é n a s i s t i r á n adgunos jueces vo-
lantes de las Soaiedades iltocales y la ma-
• w w w v w w w w v w w w w w w w v v v a a a a v w w v v w v v 
ñe<la, ^doña Amparo Cosgalla y famiha, vor ia de |ij06 ,d,6 k s i m p á t i c a Unión 
don José M a r í a Mar t í nez y s e ñ o r a , dona | QÍMÍista bhoniííñessi del Ás t iüe ro , que des-
1 interesadamente se ilxan puesto a las ó rde -
"a de u l t i m a r 
Victo 
l Caridad el concierto del Tambre para E s c o l á s t i c a Felices, d o ñ a Agapi ta Ga rc í a , | .nes ,de Ja ( ^ ¿ ^ 5 5 , encargad 
as eorridas^de toros Organizadas por d i - ' d o ñ a M a r í a Herrero y d o ñ a Honorata A n - eQÍi0& datos 
ciha Asociación, qc¡(mo en a ñ o s anteriores drés . 
iiifé- ' ^ P c i t o s le e en r de los 
I 
j a s nuce en punto de la maftaqa 
S u?.ro1.' iJ H ' ^ r al chalet de Sus Alte-
resnj J,ísi,-sl,nos «oches v a t i tomóvi le^ con 
nuesf • • y dis t inguidas famil ias de 
•¡edafl ^flstocracia y nuestra b \ iená so-
siéndonos realmente imposible re-
mi(\ del Sardinero. 





tiis 1 " 1,1 ' " '"'Oria 'Iqs n q m b r é s de cuan-
ílyer res Personalidades acudieron 
a ^fA. Palacio de los infantes a pfreper 
S r SI,S resP^os. 
• llo's 1 f ^ ^ o t e s , presidentes v delega-
Waciñr , a^ las entidades de nuestra po-
),K 11 uesfdaron ayer por el chalet de 
% l ¡ u "lM'n"s Si,ri,"-''s don Carlqs y do-
1|;ijt;',l.s;i- rindiendo a éstqs pleito hqme-
^ « i H l o t e s , pídít ieos, literatos, hombres 
tarpn'^'o y llunil>r,fs de negocios, presen-
'Ri, |¿ uíí Altezas S U respetuoso saludo. 
fttP5«n j c"rt9s momentos que permaneci-
N? 'IT1'1' <!Qn 8,1 ftY'idante el s eñq r Gó 
ter r.i!i!q;' excelent ís imo e ¡ lus t r í s imo 
k ¡ i r ' l í ' ' r e g i a morada, vimos llegar a és-
<k [\f?,^lli-<ior mimar , señor vizconde «4uetp ' — —- ' " 2 - «« 
|6erv 
m ó s,)n de l,a diócesis. Cabildo Cate-
tes (|V , ' ^ d o de Hacienda, presüden-
se hab í a vteniido Ibaciendo. 
Como consecuencia de esta denegación,1 
se r e u n i ó ayer ten el .Gobierno aivi l en jun-1 
ta extraordinaria la Asociación de Caridad 
de Santander, ipresidida por ellí g o b e r n a d o í 
cdiyíl, en cuya j un t a se acordó "telegrafiar 
a Hois minis t ros dje Hadijenda y Goberna-
oión y ají director d ^ l Tiín¡bre, p*n objeto 
de l iacer qu|e efl; coq/cdíerto hecho dl! a ñ o pa-
sado subsista para este año , pues de' lo 
oontralipo c a u s a r í a , a ia Aeaoiación un i n -
greso bastante menor. 
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Ecos de sociedad. 
Viajeo. 
Se encuentmn en Santander, pasando 
una temporada eri casa de nuestro queri-
do amigo don Francisco C u m i é , su her-
mana (política d o ñ a Concepción Gómez 
Caíbreró y sus be l l í s imas h i j^s Conchita, 
Gloria y P i la r , esposa e hijas, respectiva-
mente, del directpr del parque de Inten-
dencia m i l i t a r de Logroño . 
—Se encuentran entre nosoiros los opu-
lentos hombres de- negoaios don Máx imo 
Iglesias de los Reyes y don EuUlK» Ció-
me/, de los Pósa les , que tienen el p r o p ó -
sito de recorrer los magní f icos sitios ar-
t í s t icos y de bellezas naturales de nues-
t r a p r o y í n c i a . 
—Se enciientra en Solares, oon su dis-
t inguida famiUa, don Miguel Moya Gas-
tón. 
—iHari llegado, procedentes de Madr id , 
los distinguiidos s eño re s de Valdés Fau l i . 
—Se emcuentra veraneando en el Sardi-
nero la dist inguida s e ñ o i ^ marquesa de 
Salvatierra, 
—ÍHan llegado ai Sardinero los s eño re s 
sigo lentes: 
De Madr id ,—Don José (Alonso Jaique, 
don Mar i ano H e r n á n d e z y fami l ia , don 
Eduardo de ,WÍnd, don Emi l io Ruiz Do-
mingo y fami l ia , dqn Esteban M a r í n , do-
ñ a Rosa. Aicua de M a r í n , s e ñ o r i t a s Jose-
fa, Emi l i a , Luisa , Rosa, Concha y M a r í a 
Teresa M a r í n ; don J e s ú s Pinedo, d o ñ a 
Juana í janz, s e ñ o r i t a Teresa Morales, se-
ño r i t a Men-edes Vel^sco, d o ñ a iPaca Aje-
rp, do$a Dolores Ajero, don Angel Cris-
tóbal Montero y famil ia , don Eduardo Pi-
ñ u e l a y famil ia , d o ñ a Conoepoión Poran 
Las insenipciones se reciben, a d e m á s del 
De B a r c e l o n a . - / S e ñ o r Cassal Sobrino, l ^ p ^ t a i t ó n , 2, en ^ «ga rage» 
y don E. Güel . • | Ruliz; Arcos de Dór iga , hasta las seis da 
De San S e b a s t i á n . — M r Laclo ríe y se- la tai.cie ^ j l ü r a en qu(e q u e d a r á 
i)or Pacidi Marcet y famil ia . i cerrada lita i n so i ipc ión , s e g ú n consta en tilos 
-De Lisboa.—iDon Augusto Vasconcellos. programas 
De VaUadol id .—Doña Carmen A l v a r o , , se j u e g a encareoidamente a todos cuan-
s e ñ o r i t a s Rosario y P i la r R o d r í g u e z 0 0 - de6eje!n actuar de jueces'volantes en 
ñ a Cr i s t ina M a r t í n e z Santos, d o ñ a Ma tü - fá9lií (.arrem se page^ por ^ 
«garage» 
de Conde Quintero, dona Felisaí Malfaz ( Ruii/) .a ^tm-oos en la ho ja que a l 
Conde, doña'. Luciana López Mantínez, do- e s t á fijada en'dicho iliocaJ, óon el fin 
ñ a M a x i m i n a Colón y famil ia , 4on Eran- ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ puesto que h a n de cisco G i l y fami ia , d o ñ a Antonia G a r c í a 
y familiia, d o ñ a Mdr í a R o l d á n y famil ia , 
(Ion J u l i á n M a r t í n , don Santos Reinos 
Lópe í y familia, y don Acisclo Nieto Blan-
co v famil ia . 
(Kiupaí durante la carrera. 
NMS consta l a m b i é n .que siguiendo a los 
corredores i r á n ivarias automóvillies, yendo 
eji .uno de ellos uno-de Utos botiquines de 
los exploradores, qon su correspondiente 
De Soria.—Don Estanislao Crespo y se- módico, por si ocurr iera a l g ú n percanoe a 
ñ o r a , don .Faustino Benitp A r a g ó n don ¡ aj^uno de los corredores que en ella h a n 
Salvador Esteva y doña. Ameka An t ro . I ̂  tomar oaj-ie 
<De Zamgoza.—.Don Leandro Sanz, d o ñ a 
Justa Sanz*y d o ñ a I s i d r a - P é r e z . 
De Sevilla.—.Don Luis Bonilla Páez y 
. - v . . V 6 ^ u u Utí nacie ua, resuueu- u vio, i w u u uuu  i-.Ajiiüe w»o r u t w
^ Dipu tac ión y \Andiencia, ' don dada e h i j a , d o ñ a 'Carmen Raimes, don 
doña Josefa Benavides P á e z . 
De Posadas .—-Doña Rafaela Benavides 
Páez. . . 
De Avila ,—Don Aureliano Rodr íguez y 
famil ia . 
. iDe Salamanca.—'Don Alberto M a r t í n . 
iDe Ce rve ra .—Doña A u r o r a Sanz y d o ñ a 
(larmen A m e r o , 
De Zamora.—Oon T o m á s M o r á n , 
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Reclutas de cuota. 
Prórroga ede plazo. 
E n vista d é las petiieiones formuladas 
por varios interesados,-- en solicitud de 
que se les eonceda la a d m i s i ó n de la cúo-
ita m.ilitar, el Rey (que Dios guarde), de 
acuerdo, con el Consejo de ministros, se 
ha servido ampl ia r hasta el 30 de sep-
tiembre p róx imo el plazo para que los 
muzos del reemplazo de 15)17 y agrega-
dos a l mismo, a s í como a ÍÜS que se les 
termina la p r ó r r o g a de ingreso en fi'las, 
puedan acogerse a. los beneficios del ca-
p í tu lo X X de la vigente ley de Recluta-
miento; pudiendo dambiién optar en el 
mismo plazo por acogerse a la cuota de 
2.000 pesetas que s e ñ a l a el a r t í c u l o 268 
die la ley, los que se encuen tmi acogidos 
a la de 1.000 que determina el 267 de la 
misma ley. 
de t ar parte. 
T a m b i é n se s i t u a r á n puestos de socorro 
an el puente de Heras (principio de la 
cuesta de Acebosa) y a illa bajada de J e s ú s 
del Monte, sitios Utos m á s peligrosos del 
trayecto, ¡Has cuailes e s t a r á n debidamente 
montados, al mandei de u n practicante. 
Se advierte que el jueves, d í a 16 del 00-
•rnienite, se r e u n i r á la Uireot iva de esta So-
ciedad para, dejar torio u l t imado, y roga-
mos (einicareoidamientie a cuantos la forman 
se s i rvan asistir, por tratarse en ella de 
asuntos de muohlq i n t e r é s . 
Y por hoy nada m á s ; oon que, ciclistas 
u ion tan eses, a prepararse para lia lucha, 
yjprocuiremos que, si no el pr imer premio, 
éli segundo o tercero quiedrfn en Santander, 
para orgui lq de todos. 
G R E Y . 
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La noYillada de mañana. 
Los toros. 
Los toros que se c o r r e r á n m a ñ a n a en 
nuestra plaza, po r las cuadr i l las de H i -
pól i to , Zarco y Angéle te , pertenecientes a 
la g a n a d e r í a salmantina de Vi l l a r , son de 
preciosa l á m i n a y gran peso, s e g ú n y a 
di j imos el d í a d-e su desencajonamiento. 
Los n ú m e r o s , nombres y pelos son los 
siguientes: 
18.—«Hortelano», negro zaino. 
2.—«Cirilo», negro bragao. 
4 .—«Campechano» , negro ¿>ragao. 
13.—«Fosforero», negro chorreao. 
6.—«Cornicorto», negro -bragao. 
POR TELEGRAFO 
Los éxiloa austroalemanes en Oriente, se 
extienden. 
VIENA.—Cerca de T a m o p o l se acen-
t ú a n nuesti-os éxitos. 
Se juzga que la batal la de Tamopol se-
r á un paso ipara la paz. 
E i avance a u s t r o a l e m á r i se extiende. 
Los aiviaddres cooperan 'eficazmente a 
la acción. 
L a confus ión de los núdlieos eniamigos 
e n t o r p e c e r á n su retirada. 
A l Este da Brzezany, los msos han aban-
donado sus iposdciones, d e s p u é s de un g ran 
ooimbate, Ihabiéndonos " a|poderado de 
Bynsky y Illas alturas de Divieíliska. 
Otro y van dos... 
PETROGRADO.—Kerenski l i a sido víc-
t ima de u n segundo atentado. _ _ _ _ _ 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l segundo pane a u s t r í a c o , 
dice: 
« F r e n t e ruso.—Las luchas ten la Galitzia 
oriental se than transformado eh un rudo 
golpe para los e j é rc i tos rusos. 
Ayer por lia tarde llegaron nuestros gol-
dados a l a cabeza del puiante de Tamopol , 
en e|l Seretlh. 
Por la noche .llegamos a varios puntos 
de ilia l ínea-ifórrea de Tarnopoi . 
* Los rusos aeretiran t a m b i é n a l Estle y 
Sudeste de Braezani.* 
Entne el aiiota-Utpa y e l Sereth, al Este 
y Sudeste del í e r r o c a r r í l , las columnas r u -
sas .huy]eron a !la desbandada.'. 
E n estas condiciones"se*iha dado pr inc i -
pio a la persecuc ión . 
Numerosas poblaaidnes de l Este deil Se-
reth .están ardiendo, ihaBiéndonios apode-
rado de mucho material de guerra y nu-
merosos ¡prisioneros. 
E n el Nara jowka dn íe r ió r a u m e n t ó 'a 
Hucha de a r t i l l e r í a . , » 
Frente de los Cá rpa tos .—Comba te s de 
patrullas en algunlos pun tos .» 
L a s i tuación interior en Rusia. 
PETROGRADiO.—El . general Kerenski 
ha resuelto apresar a todos Jos jefes del 
movimdenu) pácif is ta . 
E n Mosoú se día iiaproduoido Illa agita-
c i ó n , ' h a b i é n d o s e practicado nuimerosas de-
tenciones. 
Se [persigue a Lennine, acusándode de 
delito de auta t r a i c ión y cui'jpándole de las 
deserciones que se registran en' el « jér -
cito. 
E l ejército «uso. 
1PE1TROGRADO.—La retirada e wtdisci-
pl ina en el ejérci to, y las dificultades milá-
lares para el aprovisionamiento, aumen-
tam. 
A Estoco!mo. 
ROMA.—Los socialiiistas i talianos tienen 
pensamiento de traSJadarse a Estoqoilmo. 
L a Argentina y los Imperios centrales. 
PARIS .—Ei presidente de la Repúb l i ca 
Aiigentina h a deolarado que existe el esta-
do de gue r ra entre este p a í s y los Imperios 
centrales. 
todos ios súbd i to s .austrilaqos y alema-
nes iban sido detenidos. 
Las Gasas de qoiaieroio austrogeimanas 
h a n sido qarradas. 
B l Gobierno se iha incautado de nueve 
barcos alemanes surtos ten Gios puertos ar-
gentinos. 
Una dimis ión . 
NUEVA YORK.—Ha dimit ido-el generail 
Goetrahteds. 
¿Si o no? 
PARIS.—Grecia no l l e g a r á a declararse 
en estado de guerra non Alemania. 
La festi¥idad_de Santiago. 
Un nuevo y valioso n ú m e r o , no inc lu í -
do en el p r o g r a m a de festejos de este ve-
rano, t e n d r á lugar m a ñ a n a , miérco les , en 
la Alameda de Oviedo. 
La fiesta l i a sido organizada por el es-
c u a d r ó n de lanceros 'de E s p a ñ a ; destaca-
do en Santander, y se a j u s t a r á a l pro-
grama siguiente: 
Po r la m a ñ a n a , a las cinco, d iana -por 
la m ú s i c a de los exploradores. 
A- las diez, misa de c a m p a ñ a en l a A l a -
meda de Oviedo, y , t é r m i n a d o este acto, 
desfile del escuadrón. . 
A los diez y media, p r imera comida a 
la -tropa, con arreglo a l a siguiente l is ta : 
Entremeses 
Sardinas en aceite 
Aceitunas y s a l c h i c h ó n 
JTort i l la 
Paella 
Merluza salsa mayonesa 




Pasteles,, galletas frutas 
Vino, café , c o ñ a c , s idra champagne 
y cigarros 
Por la tarde, á las tres, paseo. 
A las siete, segunda comida, con arre-
glo a la siguiente l ista: 
Oarne estofada 
Pescado fri to 
Ensalada 
Postres, vino, ca fé y coñac 
A las ocho, función de teatro por ios 
exploradore's, en honor del e s c u a d r ó n , po-
niéndose en escena las obras «Lección de 
e sg r ima» , «El ojito de recho» , «Sueño -pa-
triótico», escrito por un soldado, y coros 
de cantos m o n t a ñ e s e s . 
A l acto a s i s t i r á n las autoridades civi-
les, ec les iás t i cas y mil i tares . Entre é s t a s 
t igura el coronel del regimiento lanceros 
de E s p a ñ a , don Pedro de la Cerda. 
La misa e s t á a cargo del elocuente ora-
dor y c a p e l l á n -del regimiento, don Angel 
Dancausa Lozano. 
Terminada la misa, este s eño r cape l l án 
del regimiiento lanceros de E s p a ñ a y fis-
cal ecles iás t ico castrense de lá sexta re-
gión, d i r i g i r á a las tropas una sentida 
a locución p a t r i ó t i c a . 
Han sido invitadas las personas r e á l e s 
que se encuentran en Santander. 
Asimismo' lo han ©ido la escolta real y 
los .exploradores.-
Las m ú s i c a s del regimiento de Valencia 
y la de exploradores t o c a r á n durante la 
misa y comida de la tropa. 
El desfile. 
Le l l e v a r á n a cabo las tropas antes 
mencionadas en la carretera de San Fer-
nando, ante el jefe de la escolta real y el 
general gobernador de la plaza, s e ñ o r viz-
conde -de Uzqueta. 
L a escolta real y el regimiento lance-
ros de E s p a ñ a des f i l a rán en sentido inver-
so a galope tendido por la v ía menciona-
da, para cuya maniobra se ha ordenado 
por la A lca ld í a enarenar Jos pasos de pie-
dra de la calle aludida. 
T a m b i é n hoy h a b r á algunos festejos, 
que se ver i f ica rán por este orclen: 
IPor la m a ñ a n a , a las siete, concur.s.. de 
e s c u a d r ó n en sef-viclo de c a m p a ñ a : tres 
recompensas de 25, 15 y 10 pesetas. 
A su r e g r e s ó a l cuartel , concurso de es-" 
cuadras de in s t rucc ión y desfiles: tres re-
compensas de 15, 10 y 5 pesetas. 
Por la tarde, a las tres, revista de ca-
ballos: tres recompensas de 5, 3 y 2 pese-
tas. 
A las cuatro, revista de equipos y ar-
mamento: dos recompensas de 7,50 pese-
tas Cada una, concedidas por el jefe de 
los exploradores, don T o m á s Agüe ro . 
A las cinoO, revista personal: tres re-
compensas de 5, 3 y 2 pesetas, 
A las seis, paseo. 
El d í a 26, a las diez de l a m a ñ a n a , se 
d i r á una misa solemne, en la parroquia 
de Consolac ión , por los" fallecidos del 
arma. 
» * • 
L a ' Colonia gallega de Santander, para 
conmemorar la fiesta s o l e m n í s i m a del 
Apóstol Santiago, su glorioso P a t r ó n , ha 
acordado celebrar, en el restaurant Can-
tábr ico , un banquete, que t e n d r á lugar 
m a ñ a n a , a la una de la tarde, y a l que 
hemos sido atentamente invitados por el 
presidente, nuestro querido amigo el se-
ñ o r conde de San M a r t í n de Quiroga. 
,v; • <jjk >xisso:>i 
O C U L I S T A 
SuHtiendp -ft-n r-onmilLa temooraimen te 
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MAiDRID, 24. (4,30 madrugada:) 
U L T i M U H A K l t FHANUktf 
P A K I S . — E l comunicado onciai lacin-
iado a las once de ia noche, dice lu si-
aiguiente: 
(AAÍ Es té de Cemy hemos progresado, 
haciendo algunos prisioneros. 
Sigue él bombardeo enemigo de nues-
tras posiciones en l a r eg ión de Hurtebise. 
Craonne y meseta de Californiia. • 
Han -caído én, el R h i n 850 proyectiles 
enemigos. '• 
En la C h a m p a ñ a hemos rechazado ata-
ques del enemigo a l Sudoeste de Corni-
llers. 
Hemos c a ñ o n e a d o las posiciones enemi-
gas en l a reg ión de Moronvil lers . 
Una pieza alemana de g r an alcance h a 
lanzado un centenar de proyectiles a l 
Norte de l a r eg ión de Nancy, causando 
sólo p e q u e ñ o s d a ñ o s . 
E n represalias hemos atacado los ta-
lleres del castillo -de Sa ims .» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOEN1GSWUSTERHAUSEN.—El se-
gundo comunicado oficial a lemán dice lo ' 
siguiente: . • , 
«Sigue e l c a ñ o n e o en Flandes. 
Ha fraicasado él ataque de los rusos al 
Sudoeste de Nuremburg. 
Seguiinnos avanzando ©oin éxi to en laj 
Galitzia oriental. 
El desastre ruso. 
iPOLDHU.—La s i t u a c i ó n de Rusia es 
grave. " 
• Los informes enviados a Kerenski por ell 
-Gomité ejecutivo del segundo cuerpo de 
lejéroito dicen que l a .ofensiva alemana re-: 
viste caracteres desastrosos para Rustía. 
9ei paden nedidas extremas. 
El jeífe de lias trojpas h a recibido orden de 
disparar contra los desertores.-
ARAN t A P i R E S T A U R A N T 
• u t u r M i til ti Sardinera: MIRAMAR 
. i»rv l* l« u la MMia y per outotertes 
HABITAjCinN*» 
Vega Lamerá. 
D E L INSTITUTO RUBIO, DK MADRID 
Médlo* Mpeolalltta en enfermedades da la 
mujer y partas. 
Cont.' de 11 a 1 .—Arcüero. 4, T t l . 711 
Í E - L : 
L I C O R DE 
D E P E R F U M E 
E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
( 0 ) . E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S ( 0 ) 
O R I V E 
C O L O N I A 
P A S T A 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PAR.. 
=3 C O N S E R V A R S A N A LA B O C A ^ 
P r e f e r i d a p o r 
ide-í 
p e r s o n a s d e g u s g 
ORIV 
oiie 
H o y , p r o g r a m a m o n s t r u o . 8 n ú m e r o s , 8 . 
E l T r í o L a r a . — C a r m e n F lores .—15 monos comediantes.—Palet y los debuts de 
Trini la marquesita (colosal y bella bailarina) y los excéntricos R i c o y A l e x , 
procedentes del Circo Parish. 
Maíiiiiiíi, t res grandes l i iucioues, a las cinco, s i é t e de la ta rde y diez y inedia de l a n o e l i e . . 
CASA CUEVAS (S. A.) 
?\m Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
LA C A S A MÁS B A R A T A E N IM-
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
T O R I O :: L O S MISMOS P R E C I O S 
: . : ; : Q U E E N 1914- : : : : 
POR LA PROVINCIA 
Gallinas que ((vuelan». 
Naturalmente que las gallmas vuelan; 
pero el .vuelo que tomaron unas, propie-
dad del vecino de L a Serna Gerardo Fer-
nández, fué bastante largo, se^ún comu-
nica la Guardia civ.il del puesto de Molle-
do, pues llemdas. del corral por el veci-
no, del mismo pueblo Venancio García 
Bulza, pasaron á nía nos-crueles qm; 
sacrificaron vilmente. 
Como autor de la desaparicióir .de las 
mencionadas aves, quedó a diisposición 
del Juzgado de Arenas, detenido por di-
cha benemérita, el mencionado Veinmci^ 
García. ? 
Robo de ropas. 
También comunica la misma fuerza del 
puesto de Molledo, que h a sido detenido, y 
puesto a disposic ión del Juzgado munici-
pal de dicho pueblo, el vecino de Pando 
Manuel García Silió, de treinta y siete 
a ñ o s de edad, como autor de la desapari-
ción' de varias prendas de vestir y ropas 
de cama, propiedad del veemo de San 
Martín Eduardo Sáinz. 
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Bolsas y Mercados * 
iSegún hemos indicado en su día, no 
ha habido operaciones -de Bolsa en Ma-
ditid v Bilbao. 
SANTANDER 
- Acciones Compafiía Saaitanderina de 
Navegac ión , 4 acciones, a 1.175 pesetas. 
Interior, i .por 100, a 74,80 v 72,70 por 
100; pesetas 27.500.' , . 
Obligaciones ferrocarril de Santander o 
Bilbao, 5 por. 100, a 97 por 100; pesetas 
4.000. 
¡Ldem lAyuntamienlo .de Santander, 5 
por 100, a 79 y 79,75 por 100; pesetas 
36.500r 
Idem Sociedad, Nueva Montaña, a 82,25 
por 100; pesetas 49.500. 
Bonos Constructora Naval, a 10i,25 por 
100; pesetas 12.500. 
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13o ü o i n o s a . 
Función religiosa. 
E l d ía 19 celebraron, én el Asilo'de Je-
sús , las Hermanas de la Caridad, la fies-
ta'de su Santo" Fundador San Vicente de 
Paúl. 
A las diez hubo misa solemne, con 
exposición del Sant í s imo Sacramento, 
cantada por las alumnas del Colegio. 
Predicó, el panegírico del Santo el doctor 
don .Eladio Alonso Gómez, capellán y 
[•rnfi 'sor del Colegio de segunda enseñan-
za de Santoña. 
Por la tarde, después de la novena y 
la 'reserva, las personas amantes de la 
Santísiima Virgen que no i e n í a n impnos 
ta la medalla milagrosa, recibieron so-
lemnementé esa medalla. 
Descubriendo una lápida. 
Con asistencia del Avumtamiento, la 
tus favores-que los señores ¡de Lezcano-siaslas propagandistas del establecimien-
han hecho a la villa, por acuerdo de la I tp, con una serie de mejoras e^innovacio-
" lies en todos los servicios, que convierten 
hoy a l «Grand Hotel» en un similar aca-
badís imo del prototipo de hotel do «ville 
d'eaux». ^ - > 
Hemos de insistir acerca do esté pun-
to. Bás tenos por hoy señalar esas l íneas 
generales y decir que la estancia y las 
reuniqnes inunisicales y «dansantes» del 
«Grand Hotel» son inmejorables y emtre-
tenidís imas. 
• Eeldditamos muy de veras a la gerencia 
por. su buen éxito presente y los que la 
aguardan. 
Corporación •'municipal se llamará, esa
vía de «i lamiro de Lezcíino». 
•Para fesitejar este acto, por la noche 
hubo animada verbena. 
De veraneo. 
A j a s listas que hace días venimos pu-
blicando de personas que de diferentes 
provincias, aun de las m á s lejanas de 
Rein'osa, llegan a este rincón de la Mon-
taña, hay que añadir: las siguientes: 
De Madrid.—El conde de las Navas,' 
bibliotecario mayor de Su Majestad y 
erudito escritor, con su dist ingüida fa-
milia'; señorita Soledad Sáinz, don Gon-
zalo M. Apañana y señora', doña María 
Luisa de Arco y familia, señora viuda de 
Moléro y familia, don José Aragonés con 
la suya, y señorita Mercedes Manso. 
De Barcelona.—.Doña Consuelo García 
de los. Ríos , viuda de Pié lago y sus her-
nia ims don Eduardo y don Jüisé María. 
De Santander.—'Señoritas de Briones y 
don Manuel Araluce. 
De Córdoba.—Don " Jul ián Gutiérrez 
Sáinz. 
De Oviedo.^-I)on Ecequiel Selgás . 
De Cangas de Onís.—'Don Andrés Ve-
nina. 
En- el hotel Universal: de Madrid, don 
Antonio Gandarillas y señora,, doña Car-
men Gadea y don Carlos ^Valentí- De Se-
villa: señores de Pickman y familia. De 
Bilbao: señorita de Solaun. 
T . 
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Academia tradiciOMiista. 
Con motivo de celebrarse m a ñ a n a la 
ñésta onomást ica dé don Jaime de Bor-
bón, la Junta directiva del Círculo Jai-
mista ha acordado organizar para ese 
día los actos siguientes: 
'Por 3ia mañana , a las ocho, en la igle-
sia del Santís imo Cristo, misa rezada, al 
final de la cual se dará la Sagrada Comu-
nión a los fieles que asistan. - .-
iPor la tarde,- a la una en punto, se ser-
virá un suculento banquete, en los loca-
les del Círculo, admit iéndose inscripcio-
nes para el mismo hasta hoy, a las siete, 
en.la Conserjería. 
E l mitin público, que también peneaban 
haber celebrado con motivo de la festivi-
dad del d ía , y én el que pensaban babor 
tomado parte elbcuentes oradores del par-
tido, ha sido suspendido hasta que pa-
sen las actuales c ircunstanciaó. • 
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Desde Ontaneda. 
L a vida en el ((Grand Hotel». 
L a temporada veraniega va a n i m á n d o -
se m á s y m á s , a, medida que nos acerca-
mos a los primeros d ías de agostó . Pue-
de, sin embargo, asegurarse que con re-
lación a otros años, la animación es en 
éstej considerablemeote mayor. Y una de 
las pruebas que de un modo -indudable, 
pueden aducirse -es ésta: el «Grand Ho-
tel», que lleva siempre una rigurosa es-
itad.ística de movimiento diario, anota en 
el día de hoy una existencia de treinta 
bañistas m á s que en igual fecha del a ñ o 
anterior. 
Dadas las circunstancias exteriores o 
interiores, de retraimiento por parte de 
muchós" y el retraso de la jornada regia 
en Santander, este hecho que en el pá-
rrafo anterior dejamos señalado sólo tie-
ne una expl icación, que nos complacemos 
en dar: la gerencia"-del «Grand Hotel», a 
cargo del l inteligentísimo don Pabló1 Kers-banda municipal y muchas personas de 
la villa y de la colonia forastera, se ve-l&er, ha sabido por u ñ a parte realizar una 
rificó el d ía 21 el acto de descubrir la lá- excelente propaganda anterior, y, por 
pida que da nomine a una calle nueva otra, sopprender a los primeros bañistas , 
de Reinosa. Como prueba de gratitud a que por ello se han .covertido en entu-
V V V V V V V V V V X A ^ / W V V V V V V W v V V V W W ' V V V V W ^ ' V V V V W ' W ^ v \ 
S U C E S O S DE A Y E R 
Un choque «(in oonsecuencias 
Ayer finé denunciado un carretero lla-
mado Manuel Alonso Diiegio, que tropezó 
con el carro que guiaba contra un coche 
particular, ocasionándoile una abolladuna. 
i L a fruta. 
Ayer fué deminoiado un joven,-de quin-
ce años, llamatio Emilio López, por entrar 
en una ihuie'rta de la Cañía, llevándosie una 
pequeña cantidad de fruta. 
Una gracia. 
Ayer fué denunciado un dieplendiente de 
una caseta dáli ferial de^ília Alameda de 
Oviedo, por agredir con iin hierro'a una 
.miña llamada Inés Has, poque se asomó a 
Ha puerta de didha casiata. 
Enterada la madre de l a niña, se pre-
sentó en el real dlet Illa iferia, promoviendo 
el consiguiente escándalo y rasgandlo la 
tela de didha caseta. • * 
Entre parientes. 
Sección marítima. 
E l «Tonino».—En viaje de San Sebas-
lian a .Santander- llegó ayer, sin novedad, 
el liahuulro, de siete metros, «Tonino», 
propiedad de Su Majestad el Rey, condu-
cidb por sí segundo comandante de la 
Armada don Manuel López Juca .. 
Seguro de guerra. Hoy serán asegu-
rados en la Comandancia de Marina 400 
sacos de azúcar , que conduce el vapor 
«Alfonso X I I I . . . de Habana a Santander, 
consignados a los señores hijos de don 
Luis C a r d a , por valor de 53.900 pesetas, 
habiendo pagado de prima 1.886,50 pese-
tas, o sea el 3,50 por 100 del valor. 
Presentaciones.—En el Detall de esta 
Comandancia de Marina, y en horas há-
biles, deberán presentarse, con objeto de 
hacerles entrega de unos documentos, los 
señores siguientes: 
Estanislao Gándara Alonso, Jesús Me-
sones iBalbás, Francisco Pérez Domín-
guez, Maximino Gutiérrez Corrales, An-
tonio Fernández Sánchez, Pedro Castañe-
do 'Pérez, Pablo BCubilIas Velasco y San-
tos Iza Guedo. . . 
A los halladores de barriles de aceite.— 
E n el tablero de la Comandancia de Mari-
ha se halla un edicto invitando a los ha-
lladores de,barri les de aceite y duelas 
para que aporten a l respectivo expedien-
te que se sigue por el Juzgado de Mari-
na, los justificantes de los gastos que ha-
yan tenido con motivo de acarreo y d e m á s 
de dichos efectos al depositarlos en tierra 
y almacenarlos. 
El ((Infarta IHabel».—El pasado día 22 
salió de Habana para este puerto, adonde 
l legará hacia el 3 de agosto, el magnifi-
ca vapor de la Compañía de Pinillos, «In-
tanta Isabel», conduciendo pasajeros y 
carga. 
E l «Comtfle Wifredo». Hoy por la tar-
de es esperado en este puerto, proceden-
te de Habana y .escalas, el vapor de la 
Compañía de Piniillos, «Conde Wifredo», 
que conduce numeroso pasaje y carga ge-
neral. _ . 
Mareas. 
IMeamaros: A las 6,24 m. y 6,41 t. 
Bajamares: A las 0,26 m. y. 0,43 t. 
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viiente de Pesquera.-a quien nriu&io se 
desea oír en ésta. 
Terminada la función Feligib^a, la ban-
da dará un-concierto en le ¿áropé de la 
capilla, y por la tarde hahra, para que 
la jnvenlnd se divierta hunesUimente. 
bailes campeslres al estilo del país y en 
ellos tucará l¡i misma acreditada, banda. 
• Hay gran.oiitiisiasmo entre los veeinot-
para honrar a su copal ron San Panta-
león. 
E l Corresponsal. 
Escobe do, 22 de juiio-de 1917. 
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Parte oficial.—Real decreto de Acondi-
Ayer tarde promovieron un escándalló en ' cionamientos para la protección a las" in-
la feria dos íetriantes llamados Juan Apa-' dustrias naciohales.—Real orden de Ha-
rioio y Rufina Bllianco, por resentiimiientos cienda, restringiendo la salida de hari-
del oh, • . j na de il.jigo por las fronteras terrestres.— 
Por maltratos. I Delegación de Hacienda: aviso sobré on-
' Por mi^Titratar do obra a una niña, de'trega de resguardo de la Caja de Depó-
dooe años , llamada Fidela Camipelo; • pro-1 sitos.^Iefatura de manas: expropiacioines 
lúoviendo a d e m á s un regular escándalo f y declaraciones de. utilidad pública.—Ad-
en la calle del Doctor Madrazo, fuu denun- [ münistracióh de Correos: subasta de 
ciada una mujer llamada María Pérez G u - ! transporte' de correspondencia. — Profa-
tiérrez. ¡ denoias judiciales.—'Anuncios. 
L a CUltUra. « " V W W W A ^ v W ^ V W W V V V W V V V V V W V V V W V V V V W V W W V * 
il-lqr-romper las cuerdas y adambrada^ 
existentes en la iprimera'pl'aya del Sardi-
nero; i f u e r o n ayer denunciados por 'la 
Guardia municipal José y Ernesto Al'ven-
doa, Ambrosio López y Enrique Caobo. 
—Por el mismo motivo- que los anterio-
res fué 'denunoiado ayer José Rodrigooz, 
que, a la 'Vez, dirigió frases groseras ál 
guardia denunciante. 
Multados. 
Ayer íuleiron denunciados, como én días 
En Escobedo de Camargo. 
•Son c lás icas y solemnes las funciones 
religiosas en esta parroquia y este año 
la .juventud piadosa desea'cooperar de 
su parte para honrar al excelso San Pan-
taleón, el 27 de julio, en' su histórica y 
bonita capiilla. • .-
A las nueve de la m a ñ a n a , gran diana 
por una sección de la banda del regi-
.antéWoíres, algunos autos que- oirculaban ' miento de Valencia, que se dirigirá con 
ipor las calles de la población con leixceso el pueblo, a los acordes de la mús ica , a 
Santoral ^e hoy.—Santos Cristina, vg., 
m.; Vicente, Víctor, Estercacio, Antinóge-
n¡es, Niceta, Aquilina, Meneo, Capitón, 
mrs.; LTrclsino, oh. 
Santoral de m a ñ a n a . — S a n t i a g o , ap., 
Patrón de España.—¡Santos ETirosia, vg.; 
Cucufate, Teodomiiro, mj.; Valentina, vg.; 
Cristóbal, Pablo, Florencio, mrs. :--Ma.gne-
rico, ob. 
Adoración Nocturna. 
E s t a ñoche v e l a í á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa ' Iglesia Catedral,, 
el turno cuarto de esta Sección, San Eme-
terio y S a n Celedonio.. 
v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v v v v w 
y siete horas, y que la . m ñ 
gos tendrá lugar en Maarif| . . . 
general de Correos, aiHe ej '^J 
la, divilsión prhnera, el (lja ceil10rij 
mes. a. las once horas. J ('?1 
Champagne 
BÉNÉZEJ 
Es bueno y barato: PídJ 
en Fondas, Hotel/ 
Tiesta uira nts y ^ i 
<las de xiltramarin 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio ts* 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
De quiintas.—Se ruega a l soldado que 
fué del segundo regimiento de infantería 
de Marina, Satulrnino Ruiz Robles, se 
presente en el Negociado de Reemplazos 
del Ayuntamiento^ para darle cuenta de 
un asunto que le interesa. 
E l número 19.748 de la Lotería nacional, 
perteneciente a l sorteo del 1 de agosto 
próximo, se le. h a extraviado a una ven-
dedora de décimos, desde la Pescader ía a 
la Avenida de Alfonso X I I I . Se han toma-
do todas las medidas para que no pueda 
ser cobrado en caso de corresponderle al 
g ú n premio. 
Se ruega al míe le haya en ron Irado le 
devuelva en esta Administración. 
T R A J E S P A R A M I N O S 
Se hacen con elegancia, rapidez y eco-
nomía, en Padilla, 8, "1.° 
MÁRIA A R N A I Z • 
de 'veííocidad. 
U n motocicHsta bilbaíno pagó ayer 25 
pesetas de ímulíta por el motlivo ménedo-
nado. 
Servicios de la Cruz ROja. 
E n la PoHiQjínica establecida en el cuar-
teil de la Cruz Roja ifueron asistidas ayer 
37 personas. 
la capilla, donde a las diez empezará la 
función religiosa con procesión, que ame-
nizará la banda. A cont inuación la solem-
ne misa diaconada; se cantará una dé 
sabor giegoriano 'por elemenitos del pue-
blo, y la banda tocará religiosas piezas 
durante la misa. Del sermón está encar-
gado él doctor don Jesús Compostizo, sir-
S\ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
P U E R T A L A . S I E P M ^ A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Neumát icos ingleses de superior cali-
dad,- dé goma y cuerdas inyectadas a 
presión hidrául ica. L ( ^ m á s ' duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representa me: Alvaro Flórez-Estrada, 
E N E N C A R G O S , para regáloe. se saie d 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura; como es sabido entre su distinfruí 
da clientela, 1̂  acreditada CONFITERÍA 
RAMOS, San Franolsoe, 27. 
S A . 1S I T A . Si -
E l mejor desinfectante microbicida co 
nocido hasta hoy. Para Agricultura, Ga 
nadería e Higiene. De venta en todas la/ 
farmacias y droguerías . .-
Para pedidos, a l representante en San 
tander y su'provincia, don Doroteo Pero 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Subasta.—Debiendo procederse a la ce-
lebración de la subasta para eonfratar el 
transporte de la correspondencia pública, 
diariamente, en carruaje, eñitre las ofici-
nas del ramo de Pozazal y la de Polien-
tes, bajo el tipo 3.100 pesetas y demás 
condiciones del pliego, que se baila die 
manifiesto en la oficina de Santander; se 
advierte ^il público que Se admitirám las 
proposiciones, extendidas - en papel tim-
brado de undécima clase, que se presen-
ten en aquella Administración hasta el 
día 1 de septiembre próximo, a Jas diez 
" L a N i ñ e r a E l e q 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dr 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, 
sa y española. 
Exploradores. — Mañana miém], 
l;5s ocho e n ' p u n t o de la misma'J 
s e n t a r á n en el IClub de la Expos'icHI 
dos los que forman las tropas de Sai 
der, con uniforme, equipo y ca2l 
bandolera. 1 
a;;, 
Res extraviada.—En el -pueblo'did 
lastra, del término de Tudanca.áj 
premiado y en custodia ua becáíii 
de dos añds, pelo tasugp .josM-Jl 
resoalbado, en la oreja derecha'unai 
por abajo, sin marco, al meao 
sible. 
El .que se crea su dueño pueden 
recogerle, del alcalde de barrio de 
pueblo, prévio pago de costas de« 
y prendada, en término de quince 
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Los espectáculo 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Compañía dê  ópera, función [mi 
A Jas nueve en punto de la noefi 
"Madame Hutterfly». 
* * * 
Conciertos en la terraza por la o r p | 
que dirige el maestro Saco del Valle, 
r ígidos por el maestro Juan Frigola 
A L A S " CINCO DE LA TARDE 
Primera parte, 
«La vuelta a l rnundoii.-sVIelra. 
«•Polonesa».—I5rull. 
«La part. du diable».—Auber. 
Segunda parle 
«Arcanio» (bailables").-Saint Sa 
«Los (¡nomos de la Alhambrái 
Chapí. 
6.° «Marcha de las Antoniias». 
yerber.' 
SALON P R A D E R A . — Gran comjíl 
de varietés. 
A las sieie v media de la tardeydia 
media de la noche, I b monos comdí 
tes^ Trío L a r a , Palet, -Cann n Fiors 
«début» de Trin i la Marquesita J.; 
clowns Rico y Alex. 
C I R C O FEUDO.—Valiosa GorapaSM; 
terriacional.—Trío Mogador, Herma? 
Partaitescus, trouppe ecuestre Me 
Los chiifos San-lio, Contorsionistas 
metti, Clowns Poiupoff y Thedv.^i 
1,50 y 1,75 pesetas; -ídem fiara niflos, 
y una peseta; entrada gefeeral, m 
ños y militares sin graduación. U,« 
las nueve y media tU- la noche. 
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R e p r e s e n t a c i ó n d e l T i r o nacionj 
Esta Hepresentaeea, Siica *c(fl 
libre el servicio do lesteuiaüt '' 
que, para este objeto, 
no de la Albericia, Jurante 1^ 
oficiales del 17 al 31 de ag" 
. L a s condiciones se hallan de njfl' 







de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O t 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
. De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sft remiten folletos á quien los pida. 
M s M m i i i i m i productos Químicos y laricílicos 
JPefoz del ÍMtolino y Oomp, 
\f%z de las Esjcvxelas y ^Wad. R á s , rui-r « T O :t 
Gran existencia y variedád en art ículos de P E R F U M E R I A de las mejores y 
m á s acreditadas mareas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para baño. 
Espejos polveras, jaboneras, cepillería y toda clase de art ículos de tocador. 
E n F O T O G R A F I A disponemos de' gran surtido en aparatos, placas, pel ículas , 
papeles y postales, accesorios y productos puros. OAMARA O B S C U R A a disposi-
ción de los clientes. 
x L a H i s p a n o - S ü i z a : - : 
1 5 . I* : -
.8 O m . l & i ( A J Í O S Í S O JCIIX), D i e z y meí» v á l v n l a i s . é 
P O M B O Y A L V E A R | 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 . — S A N T A N D E R | 
tmmmmémmmm&&mmmmmmmmmtommmmmmmmmmm 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
E'rofe&or de masaje.—Loa avifloe: Ve 
laaci. 11. T*l*fonn 41« 
Sarna 
ANTISARNICO MARTI. 
Unico que sin bailo cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Éscuelas, 
i o s ilel mmU de MMi 
P I D A N S E E N T O B O S L O S H O T E L E S Y 
R E S T A U R A N T S 
Depositario en Santander: 
R O S A L E S , COMPAÑIA, NUMERO 22. 
P I A N O D E O C A S I O N 
In íormarán Dieátro y Rodríguez, ta-
ller de afinación y reparación, Ruama-
yor, 15, ¡mío. 
E l mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Vallo 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para * cuando compre, 
Fino zapato cosido. 
•12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
a la guantería 
Restaurant "El Cantábrico' 
do PBURO BOMIZ «ONZALIZ 
HERNAN CORTES, f 
E l mejor de la l ohiaclón. Sérvick< a lu ca-
la y por cubierto!. Servicio etpeci&l para 
banquetes, bodas y lunohi. Preoloi modo 
radoa. Habitaciones. 
za. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DÉ L A N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 16 de junio al 15 de ou^ 'bro. 
PaiÉría "la E s p i n l i l b i 
S U C U R S A L D E S A N T A N D E R 
Plaza de la Libertad (antigua cochera de 
la señora viuda de López). 
Desde el día 20, el pan ee recibe a las 
diez y inedia. Repostería y dulces secos. 
E n los chocolates (oAmatller» se hace una 
bonificación de 5 por 100 en los pedidos 
de canco pesetas en adelante. 
Lejía LA ARAGONES* 
(M la marca preferida por su blancura ! 
Al comprarla PÍDASE V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
S E L 8AMPO). 
V V J « O 
Pa-ra terminar la venta se. liquidan ar-
marios de luna, camas, sillas, mecedo-
ras, mesitas, loza, fenistalería, metal, ba-
tería de cobre y otros muchos útiles. Pa-
lacio de la Rañada.—Liéríranes. 
G A R C I A 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
O P T I C Í 
S A N F R A N C I S C O , 15 
A t ó 
(ANTIGUO 8UIZ0, .i€rtoa 
Servicio a la carta y P f . ^ . ^ 
Servició espléndido para 
cuetes y «lunch». ^ ^, 
Salón d« té, chocolaí*». ^ d l f ^ 
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MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avltei a domlt l l l» .—Ttl i fon» m . 
Banco de Santa" 
FUNDADO EN -
Caja de' Ahorros, tî es por , 
anual.' v\9i&,üü 
Cuentas corrientes a la 1 . 
dio por ciento anual. jore5 y;j0VIÉ 
Depósitos en efectivo, v a ' " g i r " 
Cartas de crédito para és. 
legráfleos. s - . Í P S C U ^ S O 
Negociación de letras, ^ 
tamos, cuentas de ore' ¡ynca-
y demás oneraciones de, 
$ el CÍ 
;' ííéz; ,,„, 
^ Siete 
P^Ció i j 
1 lasah 
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HUPeri(yr"J 
L'n'yect;uias 
^AIIDAS F I J A S ÜE S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE . 
Ri t i endo pasai6 000 destino a Cádiz para transbordar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
, . muroa CotupaQla;. con üestluo a Montevideo / Bueno» Airee. 
jalee, 
ón, elegaíi 
i C 0 M r r - w 
S T R A D A 
i fermaslti 
aAClDASFWAS TOÜÜS LOS MfiSES EL DIA l t , .A L A l l'RES OK LA T'JRDf 
El día 19 de julio saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán doH Pedro Zaragoza. 
^itipndo pasaje y carga para Habana y Veracnw. 
o CÍOB del pasaje en tercera ordinaria; 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impoestoa j 2,50 de gastos de de&ern^ 
W ^ ^ i o AWTTAGO D E CUBA, en coinhism/MAn n.\T, a\ ferrocarril: Peseta» 315, 
PARA. También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la-
a0hftna a otro vapor de la misma Compañía, siendo el preci- del pasaje, en few-
^ ordinaria, 3<)0 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
V a p o r e » c o r r e o s e s p i l l ó l e s 
j línea m n i tok el Horie É hmnl Brasil y Ríe de la Pía 
En la segunda quincena de agosto saldrá ds Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
ra Rio Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de rodas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
IENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
IIMPUESTOS. 
ipara más iníormes dirigirse a sus conaignatarlos en Santander, BefioreB HIJOS D I 
Al'. P€RMZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 16 —Telefono número BS. 
vvtvvvvvvwvvvvvW 
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S A R D I N E R O . . 
Margarita Xii. 
che.—«Gfinti 
S A R D I N E R O . 
par la orqui 
co del Valle, 
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- Gran con 
medifi de I | | 
noche. . 
• c a n t i l * 
6.000.000. 
epósitos ala' 
•iento de n* 
por ciento anij 
¡lento anual.' 
anual. 
A la -vista. 
'•ual hasta L 
a b o n a n al » 3 
artas de eré 
uentos y c"6" 
. i ra particuj 
rdar alha^ 
importanca 
ASA DKf BUiNOC A m e s 
íerylclo mensual ialiendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 jr de Cádiz el 7. pare 
L t a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Alreg; emprendiendo, el viaje Un regmo 
\it Buenos Aires el día 8 y de Montevideo el S. 
U N I A DE NIWYORK, CUBA MLJICO 
ció mensual saUendo de Barcelona el 65. dé Málaga .el 18 y de Cádlí el ÍS,' 
New York. Haoann, Veraorus y Poerto_M*}lco. Regreso de Vtraorus el 17 j «p 
a el 10 d« cada mea. 
LINIA D I DUBA MUIDO 
«vicio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el I I , de Gljóh el M % 
Corufia el Bl. para Habana y Veracruz. Salida» de Veracraz el if y le Habana- ¿" 
da oi«8, para Corufia j Santander. 
LINRA. D I VBNBZUKLA-COLOMBIA 
irvlclo mensual saliendo de Barcelona el Í0, el 11 de Valencia; el 1S de Málaga 
Cádiz el 15 de cada mes. par^ Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz df 
lime, Puerto Rico, Habana. Puerto JUmón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
1» j La Guayra. Se a^Kíie PACGIB y ojxrgt eo-» traseboría psxa Síe?5*.TSí;. ICIT-
paeifla< 
peca / . t e iaüa 
LIHBA DB FKRHANDO poa 
líelo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia tu S. de Allcanle el 4. á i 
7. para Tánger, Casablanca, Mazagón {escalas facultativas). Las Palmas, á i f 
de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental db Africa 
de Fernando Póo el 8. haciendo m escalaa di Canaria» y de la Pení^oal» 
lu 8n el viaje de iás, 
L I N I A BRASIL-PLATA 
«Ileo mensual saliendo de Bilbao, Santander. GIJón. Corufia, Vigo y Lisboa (fa-
ttTa) para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendi'eMo el vía-
ingreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cánartas. ti» 
[Viso. Corjfia. Gljón, Santander y Bubao. 
vapores admiten carga en l a u c ó n díctenos más favorables y pasajeios. a.({ai» 
; Compañía da aloJamíeníG muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado ar 
lo oerflco Todo» ios vaoorfa Manen telegrafía sin hUo» 
s p í R o l 
Morte de España, de Medina 
a la frontera portuguesa y 
Wo par las CompaHiaa da farro carriles del 
a Zamora y Oreóse a Vlgo, de Salamanca 
apresas de ferrpcarrlles y tranvías a vapor,. Marina de guerra y Arsenales éeJ 
Compaftia rrasatlántica y o^as Empresas de navegación nacionales y as 
»•• Declarados similares ni Cardiíf por el Almirantazgo portugnés. 
M» de vapor.—Mena#f.«t p v s frs-s'1*»-—Aglloaieraacs.—-Cok par* KSOÍ neta 
I domésticos. 
M loa pedidos a bu 
BARCELONA, sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, AUon 
- • . • e . ? a B A B 
i ñ í a 9 
Ul rants, P « i 
IOMIC0S 
643 
k *» tosa pETíslmo «« esta 
B«stltuye eon , 
^ovbonato n i toioa in i aeoi- 5 80TAL" Tuberculosis, catarros crónl-
iHl» 9. w«- bronquitis y debilidad general. 
* p§iBÍ"- • - P r e t í o : I .M vuetaa. 
ItOi DODTOR B I N I O I O T O . - S a n BjH-nwiO, m*mmr9 ««.—MABIIIB 
^ S»« priacipales farmaolae «« Eep*É«. 
v EM ZAMJAXDm.: Páras m Molina j Compaftfa. 
mi 
^̂ ^̂ ^̂  
ires i y 
F A B R I C A D E T A L L A R , 1 E 8 T A O R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
P E J O S D E L A S FORMAS V J Q U E S E D E S E A . CUADROS G R A B A -
DOS Y M O L B U R M ^ í s A l t Y E X T R A N J E R O . 
bregón yComp.-Torrelaveqa 
B o w t r w l é w y r m r a e J é n da tedae p í n a a e - H ^ r a e l é i a al« .utomivllee. 
Pompas fúndires de IHCEL BLINCO 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s . n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
r Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
CJatólico, Soeieaad I^óstiima y Mixtxxa lidad * 1 
M:aiii-i8ta, y servicio con el Hospital, Oasa de E x - I 
pósitos y Oasa de Oaridajcl.:-: Coche furgón antomóvil' i 
Parft traslado de cadáveres Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto." 
SERVICIO P E R M A N E N T E : : CARRUAJES DE LUJO 
L a s antigua* pastlllaó pectoralee de Rincón, tao conocldaa y UIM-CLÉUS por «i n i-
blico eantanderino, por ra brillante rCBuitado para, combatir la toe y afecclomsa 
d« garganta, ae haflan de venta «n la droguer ía de Pirex dad Koldao, «a 1* i « V i 
Safranca 7 Calv« y en la í a r m a d a de Erawan 
s t r e í l i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indlspoeición sin exponerse a Jaquecas, almorranas. 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que s«' 
convierta en gravea enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el ra 
medio tan Renclllo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado ?ia \ 0 4 
veurtioinoo afios de éxito creciente. reguUriaando oerfábíaménte el ojarclclo di !ts ftj*-
S I C K } ? Batnralsa i t í . vientre. No reoonoci 1 m a l 5B bsaigaidaí ? e^?.<i« T Í ^ R ? ! » -
.5?ow3«*o9 al ftntot W. .etNSWl, ftsíea^ra.de PBgtaí mí. wm.r&ü w 
£a el mejor tánico que se eonoáe para la cabeza, impide la eaída del palo y, It ha 
st crecer maravillosamente, porque aestroyo la caspa que ataca a la raíl, resultandi 
^"JP sedoso yi flexible Tan ífredoSfi prepara»!© debln presidir siembre todo-buen toes 
•-' : *»nqu« sólo fuese por ic qna b»ín»o»**.ei ..sfceL'o, p^teoüaflttf^le i a las «tém&a T Í ' 
•Sídfe tan Jostamsr.l"? la at?l¡ .-;.-:(« ' » 
^.-ft»coa a.Cf 7 K.fie PÍSÍÍM. LS SfM f̂caî a ts^iaa ííi gaoáo Éí<í«sarf&. ~ 
^ a « « SS«rjV^r..-.7 ¿? .a í»«a3 5 S i : taLS«í« V M M i W n M 
o i n a p o r t a r r t e . 
Del 20 al-30 estará aquí un señor que compra dentaduras postizas, oro? plata al -
hajas, antigüedades, ' cuadros, telas, libros, encajes, abanicos y demás objetos. 
Recibe -avisos para ir a domicilio, de doce a tres, en Ruamayor, 7, entresuelo, iz-
quierda. - • 
, A g e n c i a d e p o r r v 
9 p m f s ; p ^ b r ^ f i 
esta Agencia, cuenta con cariado surtido de F E R E T R O S Y 4RCAS de « ¿ i 
¡«Jo. opronas. cruces, decoraciones y ríemé» accesorio?, y con los mslo'ts É B 
í feebres dep rlraera. segunda y tercera clase, y ooobea esís.}*». ' 
••realas Mé^leM.—Servlefe parsasfiBs»^. 
E S T O 
DiiSCONOCE 
I íi C 
\¿mm 
el betún que todos bascabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren rara lujar, pa-
. ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
ft^ charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
U n e l e 
OOMPAAIA ANONIMA DB SBBUROt — 
5 MADRID.-—{Fundada el afta «Itl.* I—í 
Capital suscripto..'.. M U Ú . Pesetas l . i i f .9C5 
Desembolsado — 1.KÍ.8W 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 81 de diciembre de I»1S — . 48.7fl7.W€.M 
gs.'^flíFss^lcnas y Agencias en todas las proviuclas de España y principales pa&rtos 
Éel Extranjero —Autorizado por la Comí arla general de Ssgurot. 
Dlraeaién Renerali PUBRTA C31. 90L( 11 y 1*, 1.a.—MADRID 
Para sefaroi «?p laceadlos, marltlmcí r Unarloa y í s guerra, á» «vcaeos de vapn? 7 
?sí?r-:B y. tsrfsattes c^&rea ere^aeías y 'x'.ofts. áirt5ír«e a s» íiprawtíttej-aiis ea &5¿' 
Prototipo de las aguas nitroge-
nadas, 1.636 metros sobre el ni-
vel del mar. • 
Temporada oficial de 15 de juno 
a 21 de sepiiembre. 
En los meses de julio 
y agosto y antes de 
emprender.el viaje,- es 
conveniente consultar 
al adnrnistrador si hay 
habitación disponible^—"El pedido de informes, folletos, tarifas, así como aguas, di-
ríjase al señor adm nistrador general, residente en el Balnéario los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza el resto del año. 
BALNEARIO 
d e P A N T I C O S A 
Automóviles a, la llegada de los trenes en la estación de Sabiñánigo. 
F É S T O S T A D 
ir>H/==\ IZB? c r 
LEED M I UTILES, 
Recomendamos las obras de Smiles,-j>or ser altamente educadoras: «El Carác-
ter», «El Ahorro»,' «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje de un joven al-
rededor del mündo», «Inventores e- Indusir iales» y «Vida de Jorge Stephenson»; 
son ocho hermosos libros que deben ser constaintemente leídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. . 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y es tán hechas en una, edición económica de 1,50 P E S E T A S ejemplar. Las demás 
obras se venden a l precio de 1,50.pesetas, ímcuadernadas, en la librería «La Car-
peta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante e í envío de su importe y 0,35 pesetas para 
«I certificado 
Se vende o alquila 
hotel económico, en la estación de Orejo, 
con 22 carros de terreno. 
Informarán en esta Administración. 
Fábrica de básculas 
( E N S A N C H E D E MALI AÑO) 
Se necesitan cerrajeros y ayudantes 
de fragua. 
¿Tiene \?, callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento eí acreditado 
.Cnlli' ida Ouê -dLa 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en " 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. - E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
.11 IIIIHWIIII» lll»<lilM tjlM i . 
Compro y vendo. 
TODA' G L A S E D E M U E B L E S USADO.S 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
a '. : _ : 
EN LIÉRGANES 
A cinco minutos de la estación, se ven-
de o arrienda casa para comercio y hos-
pedaje. 
Razón, señor cura párroco die Liérga-
nes. 
L i c o r P c h s . 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias leg í t imas de Herrera, arroz 
bomba, aceites finos de Oliva, azúcares , 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas al contado. 
.Méndez Núñez y Cal'derón de la Bar-
ca, número 5, (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
, , 
JLiviz sin rival 
-Por Incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velai, • 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoincla 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
on vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén áb muebles, m&qutnas parlantes y dlt 
cas, biclcleíM y motacloletas, Narciso Or-
(8/ «M O 
ftlfwoíía t r i n a r a . M.—ttAHYAWWIR 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
8aH« d é San José, número 3, bala-
Grao proleior ¡talioile violín 
diplomado en el Conservatorio die Ñápe-
les," ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15. 
bajo. 
- ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
P â hombre . . . . . . . a 
^ ídem. 
Agirse a ^ 
a 
sólido, sin costura. 
,0sos dibujos a 
6 * perras | Camisetas formadibre-corsés, para mujer 
7 reales Pisanas, colores sólidos . . . . . . 
B perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 
4 perras | Géneros doble anchos, para sábanas . . 
a 6 perras 
a 4 perras 
a 6 perras 
a 3 reales 
Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . . . , 
Camisas de mujer, buena clase . . . . 
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